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RESUMEN 
 
 La presente investigación nace desde la inquietud personal de la autora 
por comprender el desempeño del Terapeuta Ocupacional en el contexto 
penitenciario, específicamente del CDP Santiago 1, ya que se evidencia, a partir 
de la propia experiencia, diferentes limitantes a la labor que realiza el 
profesional y se pretende comprender desde dónde se justifican estas 
limitantes. A raíz de esta inquietud se van generando nuevas variables que 
forman parte de la investigación y que van a conformar los objetivos de ésta. 
 El objetivo principal de la investigación es identificar y describir los 
factores que influyen en el desempeño del Terapeuta Ocupacional bajo el 
contexto penitenciario que otorga el CDP Santiago 1, entendiendo que este 
contexto es único y particular. Al inicio de la investigación se identifica que la 
labor del Terapeuta Ocupacional se encuentra estrictamente definida y 
establecida por los parámetros que otorgan las Bases de Licitación, el 
Reglamento de Servicio de la Obra y el contexto mismo del CDP Santiago 1. En 
adelantes, estas conforman las tres variables en la que se sustenta la 
investigación. 
 La metodología utilizada para dar respuesta a los objetivos definidos es 
el método cualitativo, en tanto, la recolección de datos se realiza mediante la 
técnica de la entrevista semi estructurada, aplicada a los Terapeutas 
Ocupacional que se desempeñan actualmente en el CDP Santiago 1. De forma 
complementaria, se aplica una entrevista semi estructurada a algunos 
funcionarios de Gendarmería de Chile del CDP Santiago 1, y se recogen 
algunas impresiones de internos residentes del establecimiento penitenciario, 
en relación a su vinculación con la intervención de Terapia Ocupacional. 
 Se invita al lector a introducirse en la investigación con una mirada crítica 
y analítica con respecto a la temática propuesta, con el fin de ser un aporte a 
futuras investigaciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación aborda la intervención de Terapia Ocupacional 
en el Centro de Detención Preventiva (en adelante CDP) Santiago 1, el cual se 
enmarca dentro de lo que se denominan los Establecimientos Penitenciarios 
Concesionados (EPC) y acoge a población penal imputada o en proceso de 
investigación. Este pertenece administrativamente a Gendarmería de Chile, y es 
el lugar desde donde se desempeña el Terapeuta Ocupacional vinculándose 
con la población penada que allí reside. La investigación se aborda desde la 
perspectiva psicosocial, la cual permite visualizar el contexto en donde se 
desarrolla la intervención en su totalidad y los factores del ambiente que 
interactúan en ella. 
Se comprende para la investigación que toda actividad penitenciaria se 
rige por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, correspondiente al 
Decreto N°518, aprobada el 22 de mayo de 1998 y modificada por última vez el 
22 de febrero de 2016; donde se establece que todos los centros penales tienen 
como objetivo principal otorgar “atención, custodia y asistencia de detenidos, 
sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria 
para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o 
sustitutivas de ellas” (Decreto N°518, art. nº 1). 
Esta investigación se enfoca en la intervención que realiza el o la 
terapeuta ocupacional en el CDP Santiago 1, contemplando todas aquellas 
actividades realizadas por el profesional en este establecimiento y los factores 
que podrían dificultar o facilitar el desempeño de la labor ejercida, ya que, de 
acuerdo a la propia experiencia de la autora, se desconocen las variables que 
influyen en la práctica y solo se conocen en profundidad al momento de 
encontrarse inmerso en el equipo profesional de reinserción social del CDP 
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Santiago 1 y que es diferente a lo realizado por los mismos profesionales en 
otros establecimientos penitenciarios de la misma concesionaria, ya que estos 
dirigen la intervención a otro tipo de población penal. Corresponde en este 
punto definir el concepto de Terapia Ocupacional para acercar al lector al 
entendimiento de la profesión y cómo se relaciona con el medio penal. 
Para la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) la 
Terapia Ocupacional es una profesión que se ocupa de la salud y el bienestar a 
través de la Ocupación. El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es 
capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. 
“Los Terapeutas Ocupacionales establecen que la participación podría 
estar facilitada o restringida por entornos físicos, sociales, actitudinales y 
legislativos. Por todo ello la práctica de la Terapia Ocupacional podría 
estar dirigida a aquellos aspectos variables del entorno para mejorar la 
participación”. (Labrador, 2004) 
 
Entonces, podría decirse que el Terapeuta Ocupacional realiza su 
intervención a través de la Ocupación, considerando las variables del ambiente, 
para lograr una eficaz participación social. En la bibliografía de Terapia 
Ocupacional también podemos encontrar diversas definiciones acerca del 
concepto de Ocupación. Para Yerka et al. (1998) la ocupación es una actividad 
identificada por la cultura, con propósito y que se da en un tiempo determinado; 
y según Zemke y Clark (1996) la ocupación sería definida como un conjunto de 
actividades con significado personal y cultural. Entonces se podría establecer 
que estas ocurren en un contexto sociocultural determinado pero son 
modificadas por las personas. También se propone como definición de 
Ocupación a aquella actividad con sentido en la que la persona participa 
cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. Las Ocupaciones 
también son entendidas como empresas dinámicas, que cuando participamos 
en ellas, tienen el potencial de transformar a la persona, el contexto, el tiempo y 
el orden socio cultural siendo producto de múltiples interrelaciones entre el 
contexto ambiental específico, las experiencias simbólicas de los individuos y la 
cultura (Zemke y Clark, 1996). 
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Los seres humanos son seres en constante movimiento y actividad. La 
mayor parte de nuestro tiempo existencial estamos ocupados. Cada actividad 
realizada en el día a día tiene una connotación diferente o un grado de 
importancia diferente según cada persona. Por ejemplo, conducir un automóvil 
puede ser una actividad de la vida diaria para una persona que realiza esta 
acción para ir a trabajar. Se puede ver la actividad como un trabajo si la 
persona es conductor de radiotaxi o puede ser un pasatiempo para la persona 
que lo practica como un deporte de fines de semana. Las actividades u 
ocupaciones definen la rutina diaria. El  contexto socio cultural en el que se está 
define la rutina, así como el ciclo de vida, por ejemplo, el contexto escolar 
define la rutina de un estudiante. 
Por todo lo anterior, los Terapeutas Ocupacionales poseen la particular 
condición de poder desenvolverse en un amplio campo laboral, ya que se 
interviene en la ocupación (actividades significativas) de acuerdo al contexto en 
el que se desenvuelve la persona (ambiente).  
Ahora bien, esta investigación se enfoca en la intervención del Terapeuta 
Ocupacional específicamente en el contexto penitenciario del CDP Santiago 1, 
el cual es un área particular y específica de intervención que se encuentra aún 
en fase exploratoria para estos profesionales, a pesar del tiempo en el que se 
encuentran presentes en esta área, puesto que los estudios investigativos son 
escasos y el quehacer del Terapeuta Ocupacional no ha logrado abrirse camino 
en este contexto. 
“El impacto en las rutinas del contexto penitenciario, a nivel ocupacional, 
es un campo específico para los Terapeutas Ocupacionales. El contexto 
penitenciario influye directamente en el comportamiento de la persona: 
el estrés del encierro, la rutina, el roce con los pares, la supervivencia 
diaria, etc. Como Terapeutas Ocupacionales seriamos expertos en la 
relación entre el hombre y su medio ambiente, ya que la ocupación 
humana no es sino un diálogo entre ambos. Es por esto, que se podría 
influir en el diseño del medio de la cárcel. Sin embargo,  la práctica en el 
medio terapéutico choca frontalmente con el contexto penitenciario”. 
(Simó et al., 2003) 
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¿Por qué encontramos esta dicotomía entre el ambiente penitenciario y 
el quehacer del Terapeuta Ocupacional? Pareciera ser que estas diferencias se 
dan de manera similar en diferentes partes del mundo, puesto que se pueden 
encontrar estas aseveraciones en diferentes revisiones bibliográficas y 
publicaciones de diferentes países. Es por esto que, los autores recientemente 
citados proponen que “la influencia del o la terapeuta ocupacional se debe dejar 
sentir. El departamento de Terapia Ocupacional se podría convertir en una isla 
en medio de un océano arduo y deshumanizado. Un espacio estructurado, 
donde reine el respeto y el apoyo grupal. Un espacio de libertad”. 
Yerxa (1989), sugiere que los individuos son más fieles a su humanidad 
cuando están inmersos en una ocupación. Entonces es fundamental el 
enriquecer el medio ambiente de las cárceles, definido como la manipulación 
deliberada del medio para facilitar que la persona participe en las ocupaciones 
en lo que se haría de forma normal. En esta definición del contexto 
penitenciario, la autora citada tiene en cuenta que el medio está formado por 
varias dimensiones (social, física y cultural) y los factores que influyen (salud, 
edad cronológica y de desarrollo). Para que una actividad sea considerada 
ocupación debe poseer un significado personal y cultural. El significado es un 
ingrediente básico para el crecimiento y el cambio. La autora refiere que la 
“ocupación significativa es el alma de la intervención de la Terapia 
Ocupacional”. 
Por otro lado, se podría establecer que es importante que el profesional 
que se dedique a esta área desarrolle la empatía y la aceptación de la realidad 
del otro sin hacer juicios subjetivos que arrastramos con nuestros prejuicios 
sociales, puesto que somos Terapeutas Ocupacionales y no jueces. 
Para definir específicamente el contexto en el que se desenvuelve el 
Terapeuta Ocupacional objeto de esta investigación, se establece que el CDP 
Santiago 1 corresponde a un establecimiento penitenciario concesionado (EPC) 
para población penal de imputados (prisión preventiva), lo que implica otras 
formas de intervención que difieren a las de los establecimientos penales para 
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condenados, puesto que, en la mayoría de los casos, la permanencia de los 
internos es variable e impredecible. Sumado a esto, se observa a través de la 
propia experiencia que el trabajo del o la terapeuta ocupacional está regido por 
las estrictas reglas dadas por el Reglamento del Servicio de Obra (reglamento 
que rige la labor del servicio de reinserción social y que se definirá más 
adelante), así como el contexto mismo, que podrían limitar las posibilidades de 
acción del Terapeuta Ocupacional en el desarrollo de su labor. 
 Es por esto que esta investigación pretenderá ser un aporte informativo 
y analítico sobre la realidad que se evidencia en el CDP Santiago 1, en cuanto 
al programa laboral específicamente, a cargo de los y las terapeutas 
ocupacionales que se encuentran ejerciendo su labor en este establecimiento, 
con el fin de ser un aporte a próximos estudios relacionados a mejorar o 
modificar las estrategias de reinserción social en este establecimiento 
penitenciario. 
Emeric y Martín (2013), Terapeutas Ocupacionales dedicados al ámbito 
penitenciario y adicciones en la ciudad de Madrid; afirman que cualquier trabajo 
divulgativo, científico o investigador que se realice en relación con este medio, 
debe cumplir una doble función pedagógica orientada a la comunidad que, en 
gran medida desconoce las condiciones de vida, las circunstancias que rodean 
el mundo del delito y las consecuencias del internamiento en prisión. Dicha 
labor, debe contribuir a reajustar el imaginario social existente en relación con 
las personas que han cometido un delito y se encuentran privadas de libertad, 
como estrategia para la reducción de estereotipos, prejuicios y el estigma 
asociado a la encarcelación que acompañará indiscutiblemente cualquier 
proceso de rehabilitación psicosocial o inserción socio-laboral posterior. 
Este trabajo investigativo se realizará a través de un análisis descriptivo y 
cualitativo de la labor realizada por los y las Terapeutas Ocupacionales en el 
CDP Santiago 1, contemplando entrevistas a los profesionales, a funcionarios  
de Gendarmería de Chile, a internos que participan del sub programa laboral en 
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el recinto penal, la observación en el campo de trabajo y, posteriormente, un 
análisis de acuerdo a las reacciones recogidas. 
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CAPITULO I:        EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
En Chile existen más de 80 establecimientos penitenciarios (entre 
tradicionales y concesionados), con un promedio anual de población penal de 
122.497 personas a nivel nacional. De ellas, 43.114 corresponden a recluidos 
en sistema cerrado (privados totalmente de libertad), según el último compendio 
estadístico entregado por el INE para el periodo 2015. 
Gendarmería de Chile (en adelante GENCHI) es una institución 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien, además, 
establece que la administración penitenciaria debe estar a cargo de esta 
institución en todos los establecimientos penales de Chile. GENCHI tiene como 
misión institucional contribuir a una sociedad más segura, garantizando el 
cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las condenas que los 
Tribunales determinen, proporcionando a los afectados un trato digno, acorde a 
las probabilidades de reinserción social (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2011, pp.3).  
En general, el contexto penitenciario posee singulares características que 
la convierte en un reto para los profesionales que se dediquen a intervenir en 
esta área. Entonces, ¿cuál es el contexto al que se enfrentan los profesionales 
que deciden dedicarse a esta área? Resulta importante en este punto citar un 
estudio sobre la situación del contexto penal en América Latina.  
 Elías Carranza (2012), director del Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD), realiza un estudio sobre la situación penitenciaria en América Latina 
y el Caribe. 
“La situación penitenciaria en los países de América Latina es muy 
grave. Existen altos niveles de violencia, numerosas muertes y delitos 
que ocurren al interior de los establecimientos, muchos cometidos en su 
interior pero con efectos fuera de ellos, y gravísimas violaciones a los 
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derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como de 
los funcionarios. La situación se ha ido deteriorando durante las últimas 
tres décadas (1980-2010), y ha escapado del control de los países de la 
década de los noventa en la mayoría de los casos. 
Todo sistema penitenciario requiere para funcionar adecuadamente de: 
1) Espacio físico (terreno e instalaciones edilicias adecuadas); y 
2) Personal penitenciario (adecuadamente seleccionado, capacitado y 
con estabilidad en su función) 
En efecto, si falta espacio, hay sobrepoblación y hacinamiento; y si falta 
personal, hay anarquía y vacío de autoridad, que es llenado por los 
liderazgos emergentes y el surgimiento de grupos de autodefensa. 
Como característica general, con diferencias entre países, los 
establecimientos penitenciarios de la región tienen desde hace muchos 
años graves deficiencias en ambos requisitos. Además de contar con las 
dos condiciones estructurales indicadas, los sistemas penitenciarios 
deben garantizar el cumplimiento de múltiples funciones establecidas en 
las normativas internacionales y nacionales como alimentación, salud, 
seguridad, visita, capacitación, trabajo, etc. Pero la falencia en estos dos 
requisitos básicos genera situaciones objetivas inevitables de violencia 
que impiden su cumplimiento. En situación de sobrepoblación la salud 
es peor, la seguridad personal tanto de las personas presas como de las 
personas funcionarias es peor, y así sucesivamente”. (Carranza, 2012) 
 
La situación en Chile no es diferente, por lo que el Terapeuta 
Ocupacional que se desempeñe en contextos penales se encontrará con una 
realidad similar a la anteriormente descrita. A través de la propia experiencia ha 
sido posible evidenciar que la rutina diaria de los internos se encuentra 
estrictamente establecida por GENCHI: horario de desencierro, horario de 
atención profesional, horario de las comidas, horario de encierro, etc. Además 
de las variadas restricciones en las actividades culturales, recreativas o 
laborales a las que los internos pueden acceder, dejando amplios espacios para 
el tiempo libre y el ocio. Estas estrictas restricciones podrían estar dándose con 
el objetivo de priorizar el resguardo de la seguridad dentro del penal. 
El tema que compete en esta investigación es la intervención que realiza 
el o la terapeuta ocupacional en el CDP Santiago 1, específicamente. ¿Por qué 
es relevante el quehacer profesional en este establecimiento penitenciario y no 
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en otro? Según la experiencia de la propia autora, de los establecimientos 
penitenciarios que existen en Chile, el CDP Santiago 1 es único en su especie, 
aunque es importante mencionar también que todos los establecimientos 
penales funcionan de diferente manera, en cuanto a organización y metodología 
de intervención a la población penal. Sin embargo, el CDP Santiago 1 es el 
único establecimiento penitenciario de Chile que tiene la particularidad de ser 
concesionado y albergar a población de imputados. Escasas son las 
publicaciones que abordan la temática de este sistema penal y nulas las 
investigaciones o los estudios del quehacer de los profesionales que aquí se 
desempeñan. Por lo tanto, esta investigación pretende ser pionera en cuanto a 
la intervención que realiza el o la terapeuta ocupacional en el CDP Santiago 1.  
Como se plantea en un principio, existe una gran cantidad de 
establecimientos penitenciarios en Chile. Se encuentran las cárceles 
tradicionales y las concesionadas, entre los cuales se encuentran los centros 
privativos de libertad para condenados y centros de detención preventiva para 
imputados que, en teoría, debieran funcionar diferentes en cada caso, pues la 
población objetivo es variable entre los establecimientos y tienen características 
funcionales y administrativas diferentes. En Chile, solo existe un centro de 
detención preventiva concesionada para imputados, para el cual deben 
aplicarse los mismos estatutos estipulados por el Estado (Decreto Nº 518 y 
Decreto Nº 943). A través de la propia experiencia, es posible, además, 
evidenciar que la población penal específicamente del CDP Santiago 1 es 
diversa en un mismo espacio físico, en cuanto al tipo de delito y perfil delictual 
de los individuos que se encuentran recluidos, existiendo personas con oficios y 
profesiones previas a la detención que no se interesan por las actividades 
laborales propuestas por el programa de reinserción social que se encuentran 
ya establecida por GENCHI, y por lo tanto, no participan de ellas. 
El CDP Santiago 1, hasta el año 2014, tenía una capacidad poblacional 
penal de cerca de 2.000 personas, y albergaba a casi el doble de imputados, 
presentando un alto nivel de hacinamiento y sobrepoblación. Actualmente, 
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gracias al proyecto Santiago 4.000, el CDP aumentó su capacidad a 4.000 
imputados resolviendo el problema de la sobrepoblación, sin embargo, el 
problema de hacinamiento no ha sido solucionado, puesto que este proyecto 
contempla el aumento de la capacidad en dormitorios, como la instalación de 
literas, pero el espacio físico es el mismo. Por lo que se concluye que 
actualmente, hay más del doble de cantidad de internos en el CDP Santiago 1 
en el mismo espacio construido desde sus inicios. 
La funcionalidad del CDP Santiago 1 se aboca a albergar a personas que 
se encuentran en proceso de investigación, y que el Tribunal dictamina que 
deben ser privadas de libertad por el tiempo que dure dicha investigación, por 
considerarlos un peligro para la sociedad o por peligro de fuga del país por 
tratarse de personas de un alto poder adquisitivo. El Código Procesal Penal, en 
su artículo 247, establece que los imputados deberían terminar el proceso 
investigativo en un plazo máximo de dos años, sin embargo, en la práctica esto 
no siempre se cumple, existiendo internos que registran una estadía de tres 
años o más dentro del establecimiento, esperando ser declarados culpables o 
inocentes. 
A pesar de que la misión institucional de GENCHI establece el entregar 
un trato digno a las personas recluidas y favorecer la reinserción social, en la 
práctica es posible observar una prioridad diferente a esta. Podría deducirse 
que debido a los altos niveles de hacinamiento carcelario en el CDP Santiago 1, 
sumado a un déficit de personal de GENCHI a nivel nacional, es que la 
prioridad ha tomado un vuelco hacia maximizar los cuidados de la seguridad de 
los internos en todos los ámbitos: seguridad entre los internos, evitar fugas y 
motines, y la seguridad entre internos y personal del CDP (tanto de GENCHI 
como de la concesionaria). Es por esto que los riesgos de intervenir a la 
población penal en el CDP Santiago 1 ha aumentado y los profesionales que 
forman parte del equipo de reinserción social del CDP Santiago 1 se encuentran 
constantemente expuestos a riesgos y problemáticas que influyen en el actuar 
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de la profesión. Ahora bien, ¿de qué manera influye este contexto al actuar del 
profesional? 
Se plantea en este punto que la oportunidad de dar a conocer el 
desempeño del Terapeuta Ocupacional en el contexto penitenciario del CDP 
Santiago 1, facilitaría la reflexión acerca del quehacer y permitiría buscar 
nuevas estrategias de intervención bajo esta perspectiva. Además, de ampliar 
el conocimiento de este campo laboral con el fin de aumentar el interés de los 
profesionales a desempeñarse en el contexto penitenciario. Por todo lo anterior 
se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo influye el contexto penitenciario del CDP Santiago 1 en la práctica del 
Terapeuta Ocupacional en el sub programa laboral? 
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OBJETIVOS 
 
I.- Objetivo General 
 
Describir los factores que influyen en el desempeño del Terapeuta Ocupacional 
bajo el contexto penitenciario del CDP Santiago 1. 
 
II.- Objetivos Específicos 
 
1.- Identificar, a través de la atención del profesional, los factores ambientales 
que enfrenta el Terapeuta Ocupacional con los imputados del CDP Santiago 1. 
 
2.- Detallar el rol del Terapeuta Ocupacional que se enmarca dentro del 
contexto del CDP Santiago 1. 
 
3.- Distinguir, a través de la percepción del equipo de Terapeutas 
Ocupacionales del CDP Santiago 1, el encuadre de la labor del profesional 
establecido por el RSO. 
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CAPITULO II:       MARCO TEORICO 
 
Debido a que esta investigación se enmarca dentro de un contexto 
específico, es que resulta imprescindible definir algunos conceptos claves para 
facilitar el entendimiento del lector (ver anexo Nº1). 
Esta investigación aborda la Terapia Ocupacional desde el contexto 
penitenciario del CDP Santiago 1, por lo que resulta fundamental partir 
definiendo este contexto como concepto principal para comprender el lugar 
donde se enmarca la investigación. 
El contexto penitenciario del CDP Santiago 1 se refiere al medio en el 
que residen los internos de dicho establecimiento penal. Este corresponde a un 
sistema penitenciario cerrado, administrado por GENCHI, donde se encuentran 
recluidas personas adultas de género masculino en calidad de imputado. En el 
artículo 139 del Código procesal penal, se establece que la prisión preventiva 
procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas 
por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, 
la seguridad del ofendido o de la sociedad. Es decir, que el juez puede indicar la 
prisión preventiva para una persona como medida cautelar con el fin de 
asegurar la presencia del acusado en el proceso investigativo o cuando resulte 
indispensable para proteger a la o las víctimas en el caso de que las demás 
medidas cautelares resulten insuficientes para cumplir con esta protección 
(Nogueira, H. 2005). De esta manera, es que se define a la persona que ingresa 
al CDP Santiago 1. Además, cabe destacar, que para la persona que es 
imputada se le adjudican ciertos derechos y garantías que resguardan la 
integridad de la persona, en este ámbito cobra importancia la presunción de 
inocencia del cargo que se le acusa hasta que el Tribunal determine lo 
contrario. 
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El derecho a la presunción de inocencia forma parte de los derechos 
constitucionales de todas las personas, ya que está asegurado y garantizado 
tanto en la Convención Americana de los Derechos Humanos como en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es así como este concepto 
pretende resguardar a las personas inocentes por medio de la afectación de sus 
derechos fundamentales, así como el daño moral que eventualmente se les 
pueda producir (Nogueira, H., 2005).  
El CDP Santiago 1 es administrado por GENCHI, como en todos los 
establecimientos penitenciarios del país. Uno de sus objetivos principales hace 
alusión a la promoción de estrategias efectivas para la reinserción social para 
toda persona privada de libertad, además de garantizar la seguridad y el 
cumplimiento de condenas. 
Bajos estos conceptos, es que la persona privada de libertad se encuentra 
en un régimen de reclusión estricto normado por el reglamento interno bajo el 
resguardo de GENCHI. La misión institucional de GENCHI aborda la 
Reinserción Social de la población penal recluida como parte de sus objetivos 
principales. Esta se establece como una serie de programas de intervención 
que pretenden favorecer la participación social de la persona con el fin de evitar 
la reincidencia en el delito (en el caso de condenados) o de no perder las 
habilidades socio-laborales (en el caso de los imputados). 
Debido a que GENCHI es dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH, es 
que éste establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo 
penitenciario, a través del Decreto 943, que determina que toda persona que se 
encuentre bajo el control de GENCHI, podrá acceder a las prestaciones de 
actividad laboral penitenciaria y/o de formación para el trabajo ofrecidas en los 
establecimientos penitenciarios, en las condiciones que establece este 
reglamento. El objetivo central del Decreto 943 es entregar herramientas que 
fomenten la integración social, de modo que el desarrollo de estas actividades 
propenda a su desarrollo económico y al de su familia. En consecuencia, esta 
propuesta de lineamiento laboral en los recintos penales se muestra como ideal 
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para alcanzar los objetivos de reinserción social que han sido propuestos, sin 
embargo, específicamente para el CDP Santiago 1, solo algunos puntos 
podrían considerarse dado el contexto que se da, en cuanto a las 
características de su población en calidad de imputado y la diversidad de perfil 
criminológico que es posible encontrar en este recinto penal. 
En Chile existen muy pocos reportes acerca de las experiencias en el ámbito 
de la rehabilitación en los establecimientos privativos de libertad (Poblete, M., 
2014). Por todo lo que implica el contexto penitenciario y las competencias que 
desarrolla un Terapeuta Ocupacional, es que la labor de este profesional 
debiera ir enfocado a las evaluaciones y estructuración de las rutinas de las 
personas privadas de libertad, considerando las actividades de la vida diaria 
básicas, instrumentales, trabajo, educación, juego, tiempo libre, ocio y 
participación social (Áreas del desempeño Ocupacional, AOTA, 2010).  
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Terapeuta Ocupacional posee 
las competencias necesarias para intervenir en las rutinas y en las actividades 
significativas de las personas que se encuentran recluidas en un sistema rígido 
de normas, considerando la particularidad de cada uno, el ambiente y el análisis 
de la actividad, con el fin de favorecer el desempeño ocupacional, la 
restauración de habilidades y patrones del desempeño ocupacional (roles, 
hábitos y rutinas) y proyectarlas hacia el medio libre (Muñoz, I., 2015). 
En teoría, el Terapeuta Ocupacional que se desempeña en el CDP Santiago 
1 se enmarca bajo el Modelo de Ocupación Humana (MOHO). Este modelo 
permite considerar el medio ambiente en el que se encuentra el sujeto como 
fundamental para su intervención. Además, permite tener una mirada holística 
acerca del individuo o grupo que se interviene. Está basado en la teoría de 
sistemas considerando a los seres humanos como sistemas dinámicos, que se 
organizan a sí mismos, que siempre están en desarrollo y que cambian con el 
tiempo. De acuerdo al modelo definido por Kielhofner (2002), el comportamiento 
ocupacional aparece a partir de la interrelación de tres sistemas con las 
circunstancias en el medio ambiente. Estos sistemas corresponden a la volición, 
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habituación y la capacidad de desempeño. Kielhofner (2002), en su libro sobre 
el Modelo de Ocupación Humana, define estos conceptos. 
“La volición se refiere a la motivación por la ocupación, es decir, nace ante la 
necesidad del querer hacer algo, implicando una base neurológica. La 
necesidad universal para la acción se manifiesta en el deseo percibido por cada 
persona de encontrar y ser eficaz en la interacción con el mundo. Más aún,  
dado que la volición tiene sus orígenes en el cuerpo, la necesidad volitiva de la 
acción también es mediada por otros fenómenos influidos físicamente como el 
humor, el nivel de energía, la fatiga, el despertar, etc. como señala Nelson 
(1988), a veces están involucrados otros motivos en una ocupación. Por 
ejemplo, la expectativa de recompensas económicas puede motivar 
parcialmente el trabajo. Algunas tareas de la vida cotidiana, como la 
preparación de los alimentos, se encuentran en parte al servicio de impulsos 
básicos como el hambre. En consecuencia, no es siempre es posible asignar 
correctamente un solo motivo a toda ocupación humana. Sin embargo, el deseo 
para la acción o la actividad se manifiesta en toda ocupación y es su motivo 
dominante.  
El concepto de volición se forma en base de tres componentes. La causalidad 
personal, la cual se refiere al sentido de competencia y experiencia propia, es 
decir, al sentir que lo que se quiere realizar se puede hacer. Los valores, son lo 
que uno encuentra importante y significativo de hacer. Por último,  los intereses 
se refieren a lo que a uno le gusta y disfruta hacer. Estos tres componentes 
funcionan entretejidos en un único sistema cognoscitivo complejo y único en 
cada ser humano.  
La volición también es un proceso dinámico que va sufriendo alteraciones 
dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentre y al ambiente en el que se 
desenvuelve (nuevas oportunidades y demandas de acción). La persona podría 
encontrar nuevos intereses y perder otros, descubrir nuevas capacidades o 
darse cuenta que ya no es tan apto para otras actividades. Finalmente, habrá 
tantos elementos de continuidad como de cambio en los valores, intereses y 
causalidad personal durante toda la vida.  
La habituación no sería más que una serie de patrones semiautónomos de 
comportamiento en donde encontramos dos conceptos que la conforman: los 
hábitos, que se definen como tendencias adquiridas para responder y 
desempeñarse de alguna manera u otra de acuerdo al ambiente en que se 
desenvuelve en un tiempo determinado; y los roles internalizados, que 
corresponden a la incorporación de una posición definida social y/o social y un 
conjunto relacionado de actitudes y comportamientos. De acuerdo al rol que 
poseo, es como me comporto. Comúnmente, las personas tienen más de un rol 
que ocupan tiempos y espacios de rutina. En definitiva, la habituación está 
íntimamente relacionada con el medio ambiente con el que se interactúa. 
El MOHO define a la capacidad de desempeño como la capacidad de hacer 
cosas provistas por la condición de los componentes físicos y mentales 
objetivos subyacentes y la experiencia subjetiva correspondiente. En definitiva, 
la ocupación humana integra estos tres conceptos de manera simultánea 
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formando un todo coherente. La volición, la habituación, capacidad de 
desempeño y ambiente se fusionan en un todo”. (Kielhofner, 2002) 
 
 Por lo mismo,  ¿Qué sucede cuando el medio ambiente cambia?, ¿qué 
sucede con el ser humano que de pronto se ve inserto en un ambiente rígido y 
restrictivo?, ¿Qué sucede con la volición ante una actividad significativa?, ¿Qué 
sucede con la habituación y con los roles de una persona privada de libertad? 
Como principios fundamentales el MOHO establece que la actividad humana 
es necesaria para la vida, el ser humano es un ser activo y la actividad es 
intrínseca y espontanea en el ser humano.  
Una persona que se encuentra privada de libertad experimenta múltiples 
factores que la van definiendo en el presente y la definirán a futuro a su egreso 
del penal, como la experiencia de la exclusión social. 
Según el último estudio de Fundación Paz Ciudadana sobre “Delincuencia y 
Opinión Pública”  (abril, 2016), el índice de percepción de la ciudadanía sobre 
criminalidad es el más alto en los últimos 10 años y que el temor de ser 
asaltado en sus propias casas en la noche se disparó en el 2015. El 60,9% de 
los encuestados dice que la delincuencia en su comuna es más violenta, lo que 
viene acrecentándose progresivamente desde el 2012. 
Para Sebastián Valenzuela, docente de la Facultad de Comunicaciones de 
la Universidad Católica, en su cita de  Hale (1996) hace un análisis sobre el rol 
que han jugado los medios de comunicación dentro de los modelos 
criminológicos. Es en el último modelo, que ve la relevancia de la experiencia 
del crimen y de la información al respecto, donde Hales localiza el “factor 
miedo”. En este modelo, las personas pueden tener una experiencia con el 
crimen de manera directa (como víctimas) o vicaria (a través de un amigo o 
conocido que ha sido víctima). La experiencia vicaria podría ser obtenida 
también de otras fuentes más indirectas, como las noticias de la televisión local. 
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Es en esta idea que los criminólogos Skcogan y Maxfield (1981) basan su 
trabajo, pero no encuentran evidencia suficiente en su momento. 
 De estos indicadores podríamos deducir que la sociedad chilena ha 
desarrollado una percepción de la delincuencia desde la victimización, 
percibiendo al delincuente como una “persona mala” que debe ser enjuiciado, 
que hace daño a los demás y que debe recibir castigo ejemplar por parte de la 
justicia sin derecho a beneficios judiciales. 
Sin embargo, pocos se detienen a pensar en lo que vive la persona recluida 
y lo que debe enfrentar en el día a día. 
Una persona que se encuentra privada de libertad , se encuentra residiendo 
en una institución rígida, donde las rutinas diarias se encuentran ya 
establecidas y son precarias, dejando amplios espacios de tiempo para el ocio. 
Esto podría interferir con uno de los objetivos estratégicos de GENCHI, que dice 
relación con proporcionar el desarrollo de habilidades que le permitan la 
probabilidad de reinserción social. Para comprender el desempeño ocupacional 
de la persona privada de libertad, resulta imprescindible considerar la historia 
previa a la detención y las expectativas que éste tenga en relación al momento 
en que recupere su libertad y se enfrente a la sociedad. El sistema carcelario 
aleja irremediablemente a la persona de su entorno natural, desde donde 
procede y donde es que va a retornar, ya que muchas veces, la privatización 
provoca un quiebre familiar y la persona debe reorganizar su entorno una vez 
libre. 
Según Manzanos, C. (2011), la persona privada de libertad va a 
experimentar un proceso de reeducación desocializadora, el cual se puede 
distinguir en cinco etapas: 
1) Ruptura con el mundo exterior: la cual tiene un efecto a nivel somático, 
como la escasez de estimulación sensorial, al encontrarse en un espacio 
cerrado, con escaza luz natural, por ejemplo, además del distanciamiento 
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de todas las ocupaciones y roles que han formado la identidad de la 
persona antes de la privatización. 
2) Desadaptación social y desidentificación personal: debido a los aspectos 
disciplinarios y reglamentarios con el fin de procurar la normalización de 
la vida del recluido. Estas rutinas ya programadas tienden a la 
infantilización del sujeto y el asistencialismo, a lo que Goffman, I. (1972) 
llama mutilación del yo, lo que va mermando la capacidad del sujeto a 
asumir responsabilidades e identificar valores significativos personales. 
3) Adaptación al medio carcelario: establecido por las relaciones de 
dominación y autoritarismo, tanto en relación directa con el funcionario 
de GENCHI como entre los grupos de pares, los cuales se rigen por 
normas internas, en una especie de sub cultura penal, donde la ley del 
más fuerte es la que domina y la supervivencia se transforma en el 
concepto principal. 
4) Desvinculación familiar: la separación forzosa del grupo familiar produce 
una serie de consecuencias negativas que pueden producir 
problemáticas irreparables en las relaciones familiares. La probabilidad 
de que esto ocurra se incrementa en cuanto mayor sea la distancia del 
lugar de la prisión al lugar de residencia de la familia. 
5) Desarraigo social: mientras más largo sea el periodo de reclusión, las 
repercusiones descritas anteriormente se van a enfrentar a una sociedad 
de consumo cada vez más competitiva y exigente con las competencias 
personales que en la prisión ha sido despreciada. Este enfrentamiento 
sumado a la precaria intervención rehabilitadora destinada para área 
social nos podría hacer comprender de una mejor manera las altas tasas 
de reincidencia delictual, la cual es un tema archiconocido por la 
sociedad chilena a través de los medios de comunicación. 
En cuanto al espacio físico, se podría decir que los establecimientos 
penitenciarios, en general, corresponden a gigantescas construcciones que 
han sido diseñadas, principalmente, en función de la seguridad y el control 
de los reclusos. De acuerdo a la observación a través de la experiencia, 
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específicamente en el CDP Santiago 1, es posible definir la gran 
segmentación poblacional que es posible encontrar. El contacto físico entre 
los funcionarios y los internos es reducido, los funcionarios realizan rondas 
en los patios de los internos de vez en cuando, sin embargo, la mayoría del 
tiempo se encuentran en sala de vigilancia en bimódulo, lo que para Emeric, 
D. (2013) aumenta la sensación de angustia y desconfianza que surge de 
manera natural como mecanismo de defensa ante el cautiverio.  
A continuación se describen los conceptos que definen el espacio físico 
de una persona que se encuentra en prisión en el CDP Santiago 1: 
a) Celda: espacio de 3,00 x 2,00 metros aproximadamente donde pernoctan 
entre 1 y 4 internos. Cuenta con 1 litera para módulos de máxima 
seguridad, 2 literas por celda para módulos de alta y mediana seguridad 
y 4 literas para módulos de baja seguridad, un lavamanos, una ducha y 
un excusado para todas las celdas. 
b) Patio: espacio de 15,00 x 25,00 metros aproximadamente donde se 
encuentra un taller laboral, un comedor equipado con un televisor, una 
ventana de acopio (donde se entrega el servicio de lavandería y 
economato), 2 excusados, 4 duchas y 4 lavamanos. En este lugar los 
internos pasan la mayor parte del día desde las 8:30 horas hasta las 
17:30 horas. 
c) Agrupación modular: corresponde al conjunto de dos módulos que se 
encuentran unidos por la guardia modular (sala de vigilancia), donde los 
funcionarios a cargo de la seguridad de ambos módulos tienen visión 
completa a ambos patios.  
d) Oficinas de atención profesional: Antes del ingreso a la sala de vigilancia, 
se encuentra el pasillo donde se ubican las oficinas de atención 
profesional. En este lugar, los profesionales del área de reinserción 
social (psicólogos, asistentes sociales, técnicos sociales y terapeutas 
ocupacionales) realizan su labor. Excepcionalmente, el Terapeuta 
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Ocupacional debe hacer ingreso al módulo para cumplir una de sus 
labores en el taller laboral. 
Desde la propia experiencia, se observa que la labor del Terapeuta 
Ocupacional en el contexto penitenciario del CDP Santiago 1, es particular en 
consideración de otros establecimientos penitenciarios, puesto que se 
desarrolla bajo el alero de una empresa privada (Sociedad Concesionada) que 
se encuentra constantemente en cuestionamiento de su funcionalidad y 
cumplimiento de objetivos desde GENCHI. Por lo anterior, es que la labor del 
Terapeuta Ocupacional se ve encasillado hacia lo que se establece en el 
reglamento interno de funcionamiento del EP y al cumplimiento de indicadores. 
Actualmente, en Chile existe un modelo mixto de provisión de servicios para 
los sistemas penitenciarios, es decir, los establecimientos penitenciarios son 
operados por el Estado y por privados bajo la Ley de Concesiones (2000), la 
cual consiste en la creación de diez nuevos establecimientos penitenciarios en 
distintas regiones del país, esto con el fin de mejorar la entrega y calidad de los 
servicios, mejorar la infraestructura y aumentar la eficacia del uso de los 
recursos públicos para el Estado. 
Para iniciar la ejecución del programa de concesión, se optó por licitar a 
través de “grupos” cada uno de los recintos con una cantidad determinada de 
penales. A la fecha, solo siete recintos se encuentran operativos:  
- Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) 
- Grupo 2 (Concepción) 
- Grupo 3 (Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt) 
La empresa privada que obtuvo la licitación Grupo 3, y que es la que 
concierne a la investigación, es la empresa Compass Catering y Servicios Ltda. 
de origen inglés y con presencia internacional, incluido  nuestro país, cuyo 
fuerte es le entrega del servicio de alimentación. La licitación consiste en la 
construcción y suministración de servicios por parte del privado para los tres 
complejos penales, correspondiente a dos de Mediana Seguridad de menor 
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densidad poblacional para condenados (Valdivia y Puerto Montt), y uno de Alta 
Seguridad de mayor capacidad poblacional para imputados (Santiago 1). 
De esta manera, el Ministerio de Justicia (MINJU) junto al Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), diseñan las Bases de Licitación (en adelante BALI), las 
cuales establecen el programa de concesiones de infraestructura penitenciaria 
Grupo 3 e incluye etapa de diseño, construcción, equipamiento, explotación y 
mantención de los Establecimientos Penitenciarios (EP). 
Las BALI establecen un objetivo general para el servicio de Reinserción 
Social: “Diseñar, implementar y monitorear programas de reinserción social 
orientados a lograr una efectiva rehabilitación de la población penal” (MOP et al, 
2003). Además establecen quiénes componen el equipo de Reinserción: 
- 1 psicólogo cada 240 internos: total 7 psicólogos por establecimiento 
- 1 asistente social cada 200 internos: total 8 asistentes sociales por 
establecimiento 
- 1 sociólogo por cada establecimiento penitenciario 
- 1 terapeuta ocupacional por cada 500 internos: total 3 terapeutas 
ocupacionales por establecimiento 
- 2 técnicos en rehabilitación de drogas por cada Comunidad Terapéutica 
(en el caso de los EP de población penal de condenados). 
Para la etapa de explotación de la obra, las BALI establecen que la 
concesionaria debe definir el Reglamento de Servicio de la Obra (en adelante 
RSO) para el programa de concesiones de infraestructura penitenciaria Grupo 
3, las cuales deben ser aprobadas por la Inspección Fiscal (MOP). El RSO tiene 
objetivo principal fijar un marco general para la prestación de los servicios que 
debe cumplir el concesionario y para regular la relación de servicio entre éste, el 
inspector fiscal y GENCHI, durante todo el periodo de explotación de la 
concesión. 
Bajo las premisas de las BALI y el RSO es que se debe regir el servicio de 
Reinserción Social de la concesionaria en los EP. Sin embargo, el EP Valdivia y 
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el EP Puerto Montt albergan población penal de condenados, siendo el número 
de personas que residen ahí  mucho menor al del EP Santiago 1, deduciéndose 
que las dinámicas administrativas y de procedimiento difieren de acuerdo al tipo 
de población objetivo que reside éste último. 
Las BALI establecen que “la administración penitenciaria del penal debe 
estar a cargo de GENCHI, que se concreta a través de una autoridad 
unipersonal, denominada Alcaide, quien ejerce el cargo de jefe del complejo 
penitenciario y es definido por el Director Nacional de Gendarmería de Chile” 
(MOP et al., 2003) . A este se le otorga un poder de decisión única a la cual ni 
el inspector fiscal (representante del Estado en el EP) ni la concesionaria 
pueden interferir. Es decir, todo procedimiento que determine GENCHI sobre la 
administración penitenciaria debe ser acatado por la concesionaria sin  
posibilidad de participación en dicha decisión. En general, los EP cuentan con 
un sistema de segmentación de la población penal de acuerdo al grado de 
peligrosidad, tipo de delito, reincidencia, perfil conductual entre otros, de los 
internos. 
El programa de Reinserción Social del CDP Santiago 1, de acuerdo a las 
BALI, se construye en base a tres sub programas: 
- Sub programa Psicosocial 
- Sub programa Deporte, Recreación, Arte y Cultura (DRAC) 
- Sub programa Laboral 
Resulta importante hacer hincapié en que estos sub programas se 
encuentran establecidos solo para el CDP Santiago 1, ya que el EP Valdivia y el 
EP Puerto Montt, además de estos, requieren de otros sub programas de 
acuerdo al tipo de población atendida, como son el sub programa educación, el 
sub programa de capacitación laboral, sub programa de atención a lactantes 
(servicio de sala cuna) y sub programa de atención a internos con consumo de 
drogas (comunidad terapeútica). 
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Esta investigación se aboca al sub programa Laboral a cargo de los 
Terapeutas Ocupacionales  del CDP Santiago 1. 
Este consiste en dos grandes modalidades de trabajo disponible para los 
internos: 
- Trabajo Independiente (Artesanos) 
- Trabajo Dependiente del concesionario (Auxiliar de Aseo y Auxiliar 
Repostero) 
El desempeño del Terapeuta Ocupacional va enfocado hacia estas dos 
modalidades y en base a ello es que se define el campo laboral del Terapeuta 
Ocupacional en el contexto penitenciario CDP Santiago 1. 
Dentro de las labores del o la Terapeuta Ocupacional en el CDP Santiago 1 
se encuentran las siguientes: 
- Realizar atención profesional en oficinas de módulo: consiste en la 
atención individual a los internos del CDP Santiago 1 que requieren 
ingresar al sub programa laboral para desempeñarse en cualquiera de 
las actividades establecidas por GENCHI, atención individual de internos 
pertenecientes del sub programa laboral con el fin de gestionar nuevo 
ingreso de materiales y herramientas, y atención individual de internos 
que han sido aprobados por GENCHI para pertenecer al sub programa 
laboral y que han realizado un ingreso de material para lo cual el o la 
Terapeuta Ocupacional debe realizar una entrevista de ingreso cuyo fin 
es construir su historia laboral previa al encierro. 
 
- Realizar supervisión de trabajos en Talleres Laborales: Consiste en 
ingresar a los talleres laborales ubicados dentro de cada módulo con el 
fin de supervisar productividad y calidad desarrollada por cada interno 
perteneciente al sub programa laboral y registrar asistencia y 
permanencia en su puesto de trabajo. 
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- Realizar Difusión del sub programa laboral: Consiste en convocar la 
mayor cantidad de internos del CDP Santiago 1 cuyo ingreso al EP sea 
menor a 6 meses, con el fin de informar sobre las alternativas de trabajo 
al cual el interno podría postular si lo requiere y el procedimiento que 
conlleva dicha postulación. 
 
- Realizar Asesorías Laborales: Consiste en un chek list semanal de todos 
los internos pertenecientes a los talleres laborales del CDP Santiago 1, 
donde se registra lo realizado por el interno semana a semana. 
 
- Realizar Evaluaciones de Desempeño: La cual consiste en realizar una 
evaluación estandarizada para trabajadores artesanales que cumplan 
tres meses desde su ingreso al taller y, se reevalúa cada año. 
 
- Confección de Consejo Técnico y diseño de informes laborales: Consiste 
en confeccionar listado de postulantes a talleres laborales 
independientes (artesanos, peluqueros, proyectos individuales y solicitud 
de nuevas herramientas) y elaborar informes laborales de internos que 
postulan como trabajador dependiente del concesionario (auxiliares de 
aseo y auxiliares reposteros) con el fin de ser presentados ante el 
Consejo Técnico de GENCHI. 
 
- Gestiones Administrativas: Consiste en realizar labores de índole 
administrativo como realizar la Estadística mensual registrando todas las 
atenciones individuales realizadas y detallar los participantes de los 
talleres laborales, registrando ingresos, egresos y evaluaciones de 
desempeño en cada caso. Mantener actualizada la lista de participantes 
del taller laboral de manera semanal. Realizar derivaciones a los otros 
sub programas (social y psicológico), entre otras gestiones 
administrativas. 
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CAPITULO III:          MARCO METODOLOGICO 
  
A.- Diseño y Enfoque Metodológico 
 
 El CDP Santiago 1 corresponde a un establecimiento penitenciario 
particular en Chile y esta investigación pretende describir cómo influye este 
contexto en la labor desarrollada por los y las Terapeutas Ocupacionales que 
pertenecen al servicio de reinserción social de dicho establecimiento. Dada la 
particularidad de la temática abordada por la investigación, es que encaja 
perfectamente con un estudio de caso. Este tipo de estudio se describe como el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, con el fin 
de llegar a entender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 1999). 
El estudio de caso cualitativo pretende describir una situación particular y 
relevante, de interés para ser estudiado por la complejidad de su especificidad y 
características particulares. Para lograr comprender esta singularidad. Philip 
Runkel (1990) describe la actividad de los investigadores como la de echar 
redes para capturar muchos casos. Para averiguar cómo funciona un caso 
concreto, se examinan las muestras particulares. Runkel llama a esta acción de 
echar redes como método de frecuencias relativas. Para esta investigación, 
corresponde un estudio de caso como método de investigación cualitativa. Para 
Yin (1989), el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados 
de unidades sociales o entidades educativas únicas. Más adelante, Stake 
(1999) lo define como el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 
caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
concretas. 
 Este estudio de caso es descriptivo, observacional, transversal y no 
experimental por medio de una metodología cualitativa. Pretende describir un 
caso particular, en un espacio determinado de tiempo sin manipular las 
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respuestas del equipo al que se aplican las metodologías de recolección de 
datos. La investigación sería el resultado de un estudio efectuado en un espacio 
determinado de tiempo con las impresiones del grupo de personas que se 
desempeña en el CDP Santiago 1 en ese preciso momento. 
  
B.- Sujeto de Estudio y Muestra 
 
Se define para la investigación, que el sujeto de estudio corresponde a 
las labores que realiza el Terapeuta Ocupacional en el CDP Santaigo1, que se 
han definido en el capítulo anterior en su totalidad, lo que permitiría en primera 
instancia describir el rol del Terapeuta Ocupacional en el CDP Santiago 1, y 
describir las influencias del contexto en las labores del profesional. 
  El tipo de muestra es intencionada, dadas las características del grupo a 
investigar, ésta correspondería a todos los Terapeutas Ocupacionales que 
pertenecen al área de reinserción social de la Sociedad Concesionaria Grupo 3 
del CDP Santiago 1. Estos corresponden a 6 Terapeutas Ocupacionales. 
 De manera complementaria, se escoge de manera aleatoria una muestra 
de funcionarios de GENCHI y de internos del CDP Santiago 1, que se 
relacionen directamente con la labor del Terapeuta Ocupacional con el fin de 
recoger impresiones complementarias a la labor del profesional. 
 
C.- Técnicas de producción de la información 
 
 Como primera instancia se propone emplear una entrevista semi 
estructurada a todos los Terapeutas Ocupacionales, con el fin de recolectar 
datos descriptivos de sus funciones, teniendo en cuenta la percepción de cada 
uno de ellos y obtener datos objetivos sobre cómo se ve influenciada su labor 
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en el contexto del CDP Santiago 1. Además, se pretende obtener las opiniones 
de los profesionales con respecto a las influencias que se puedan establecer.  
 Como segunda instancia, se propone aplicar una entrevista semi 
estructurada a funcionarios de GENCHI, del CDP Santiago 1, que estén a cargo 
de módulos donde se encuentren activos los talleres laborales, con el fin de 
asegurar que los funcionarios se relacionan en el día a día con los Terapeutas 
Ocupacionales que laboran en el lugar y con los internos que se desempeñan 
en los talleres laborales. 
 De manera excepcional, se realizaran entrevistas semi estructuradas a 
internos del CDP Santiago 1 que participen activamente de los talleres laborales 
en los módulos que residen. Esta entrevista tendrá la finalidad de recopilar 
impresiones de los propios internos, intentando comprender la motivación 
intrínseca que presentan para participar en el sub programa laboral. 
 La entrevista semi estructurada es el método de recolección de datos 
más utilizada en las investigaciones cualitativas, y permite recoger datos 
acordes a dar respuesta a la pregunta de investigación, permitiéndoles a los 
participantes explayar sus opiniones e ideas sin desfocalizar el tema central de 
la investigación (Troncoso, C). En este caso particular, se presenta en el anexo 
N°3, N°4 y N°5 una pauta de entrevista semi estructurada, la cual cumple la 
función de llevar un hilo conductor durante la grabación de la entrevista por 
medio de audio de voz. 
 Por otro lado, se utilizará la observación participante de la investigadora. 
Marshall y Rossman (1989) definen que la observación es la descripción 
sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 
elegido para ser estudiado (p.79). La observación permite al investigador utilizar 
todos sus sentidos para describir una situación específica. En la observación 
participante se espera que el investigador se convierta en parte del grupo 
observado y participando activamente en conjunto, lo que permitiría la 
recolección de datos de manera más fidedigna, contemplando que la 
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investigadora es parte del equipo de terapeutas ocupacionales que ejercen sus 
labores en el CDP Santiago 1 y se incluye sus opiniones en la recolección de 
datos. 
 
D.- Plan de Análisis 
 
 El análisis cualitativo permitiría interpretar la información y datos 
obtenidos de las entrevistas semi estructuradas y la observación participante, 
agrupándolas en categorías, para posteriormente analizarlas de acuerdo a cada 
una, obteniendo un orden categórico de las opiniones vertidas en el proceso.  
En primera instancia se pretende transcribir las opiniones y datos 
vertidos desde las entrevistas semi estructuradas, para luego categorizar las 
respuestas con el fin de sistematizar las repuestas en los temas que son 
relevantes para la investigación (Strauss y cols., 2002). De esta manera, la 
información recopilada y categorizada permitirá facilitar el proceso de análisis y 
posteriores conclusiones para la investigación.  
 
E.- Consideraciones éticas 
  
 Para Ezequiel (1999), las investigaciones clínicas tienen como principal 
objetivo generar conocimiento de manera general, que sirva para mejorar la 
salud y el bienestar, o bien, aumentar el conocimiento en la biología humana. 
Para dicho autor, los sujetos que participan de ella son solo un medio para 
asegurar tal conocimiento. De esta manera, el autor establece que en toda 
investigación clínica existe el potencial de explotación al colocar a los sujetos de 
la investigación en una situación de riesgo de ser perjudicados en aras del bien 
de otros. Es por esta razón que contemplar los requisitos éticos dentro de una 
investigación es imprescindible para reducir al mínimo la posibilidad de 
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explotación, con el objeto de que los sujetos que participen de ella sean 
tratados con respeto mientras colaboran con el bien social. 
 Basándose en los estudios de este autor, es que se consideran siete 
requisitos éticos que proporcionan un marco sistemático y racional para 
determinar las consideraciones éticas de una investigación.   
 
a) Valor social o científico: Este ítem se refiere al valor que cobra la 
investigación siendo un aporte para los estudios sociales, debido a la 
escasez de estudios que aborden esta temática (el rol del terapeuta 
ocupacional en el contexto penitenciario) y siendo pionera de acuerdo a 
la particularidad del contexto (la intervención de terapia ocupacional en el 
CDP Santiago 1) 
b) Validez científica: Esta investigación recoge información directa de 
sujetos que se desenvuelven laboralmente en el contexto penitenciario 
objeto de este estudio, abordando todos aquellos aspectos que influyen 
en su desempeño. Se define primeramente, el desempeño del terapeuta 
ocupacional de manera consensuada por parte de los participantes,  se 
espera que esta definición se encuentre basada en el MOHO, y que los 
participantes se encuentren en conocimiento de los conceptos básicos 
que se encuentran en las BALI y el RSO que definen y delimitan el 
quehacer del profesional en este contexto. Principalmente, es de interés 
para la investigación la información recogida directamente de los y las 
terapeutas ocupacionales que se desempeñan en el CDP Santiago 1,  
complementando esta información funcionarios de GENCHI e internos 
que se relacionan directamente con la labor del Terapeuta Ocupacional. 
No es necesario para esta investigación, el conocimiento teórico previo 
del rol del terapeuta ocupacional, sino más bien se espera recoger estas 
impresiones con la intención de conocer cuán familiarizados se 
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encuentran los funcionarios de GENCHI y los internos del CDP Santiago 
1 con la Terapia Ocupacional.  
c) Selección equitativa de los sujetos: Los sujetos principales que participan 
en la investigación, es decir, los y las terapeutas ocupacionales que 
laboran en el CDP Santiago 1 son seleccionados en su totalidad dadas 
las características del estudio. Los funcionarios de GENCHI y los 
internos que participan de la investigación son seleccionados al azar, 
teniendo en cuenta la voluntariedad y la disposición de los participantes 
puesto que sus aportes son complementarios al estudio. 
d) Razón riesgo/beneficio favorable: El contexto carcelario es un contexto 
altamente vulnerable para quienes se desenvuelven en él. Teniendo en 
cuenta esta premisa es que se excluye del estudio la información 
personal de los residentes y del personal que allí se desenvuelve con el 
fin de no promover la exclusión social a la que podrían verse 
enfrentados. Por otro lado, la información que podría arrojar la 
investigación es altamente beneficiosa, en cuanto al aporte académico 
en la formación de los profesionales, al aporte a la intervención del 
terapeuta ocupacional en el contexto penitenciario y al aporte a futuros 
estudios relacionados a este contexto desde la misma profesión y desde 
otras disciplinas interventivas. 
e) Evaluación independiente: La evaluación de esta investigación se 
encuentra a cargo del docente metodológico y docente teórico de la 
Universidad Andrés Bello. 
f) Consentimiento informado: Se diseña una carta de consentimiento 
informado, donde se estipulan las características de la investigación, la 
temática abordada, los objetivos del estudio, los procedimientos que se 
utilizaran para la recolección de la información, las políticas de privacidad 
y la voluntariedad de los participantes. De esta manera, se requiere que 
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todos los sujetos que participan de la investigación firmen esta carta 
declarando el acuerdo entre las partes con que allí se estipula. 
g) Respeto por los sujetos inscritos: Se establece en la carta de 
consentimiento informado la posibilidad de retirarse del estudio en 
cualquier circunstancia que el participante declare justo. La participación 
en la investigación es completamente voluntaria, se resguarda la 
privacidad de las personas a través de la confidencialidad y el anonimato 
de los participantes, salvo para los y las terapeutas ocupacionales del 
CDP Santiago 1, en cuyo caso se les otorga la posibilidad voluntaria de 
que la autoría de sus respuestas sean reveladas en este estudio. El 
bienestar de los participantes está dada por la cercanía que tiene la 
autora de la investigación al grupo de Terapeutas Ocupacionales, a 
funcionarios de GENCHI e internos del CDP Santiago 1, con los que se 
relaciona en el día a día y que permite establecer cierto grado de 
confianza durante la entrevista. 
De esta manera se establecen las consideraciones éticas del estudio que 
permitirán llevar a cabo la investigación de manera adecuada resguardando 
los aspectos éticos de los participantes del estudio. 
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CAPITULO IV:         ANALISIS DE LOS DATOS 
 
De acuerdo a lo establecido en el capítulo anterior, se analizan los 
resultados de la investigación clasificando por categorías las respuestas, con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos definidos para la investigación, tras la 
aplicación de las entrevistas semi estructuradas. Como se definió en un 
principio, las entrevistas semi estructuradas principales para la investigación, 
corresponden a la de todos los Terapeutas Ocupacionales que se desempeñan 
en el CDP Santiago 1. Sin embargo, cabe destacar que de la muestra total de 6 
Terapeutas Ocupacionales a quienes se le aplicó la entrevista semi 
estructurada, solo se utilizarán 5 entrevistas, debido a que una de las muestras 
no resultó fidedigna en las respuestas, lo que podría alterar los resultados de la 
investigación. Las respuestas de los profesionales y de los funcionarios de 
GENCHI, se clasifican en categorías, cada uno intenta dar respuesta a los 
objetivos específicos definidos para esta investigación. 
Categoría 1: Factores ambientales que enfrenta el Terapeuta Ocupacional 
en el CDP Santiago 1. 
A partir del discurso de los profesionales, se distinguen factores 
ambientales que influyen de manera negativa y positiva en el quehacer del 
terapeuta ocupacional en el CDP Santiago 1. 
“(…)yo creo que el ambiente laboral(…)no es lo más propicio, porque al 
encontrarnos dentro de una cárcel, a veces hay conflictos dentro de los 
módulos, los imputados tienen, a veces, un comportamiento irascible, de 
repente no están con la mejor disposición para que uno los atienda” (Entrevista 
TO N°1)  
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“(…) el tema de Gendarmería también es otro punto, porque ellos tampoco 
entienden nuestro trabajo, solo desde afuera, como una pincelada de lo que 
nosotros hacemos. Entonces, de repente como la poca colaboración de parte 
de ellos: en llamar a los imputados cuando requerimos de uno (…)” (Entrevista 
TO N°1) 
“(…) yo creo que el trabajar con un equipo joven, que tiene ideas, sugerencias, 
siempre están como planificando cosas como nuevas o tiene ganas de hacer 
algo nuevo, eso igual es como un plus dentro del área laboral.” (Entrevista TO 
N°1) 
“(…) uno está sujeto, cierto? a los lineamientos de Gendarmería y muchas 
veces eso se transforma en una dificultad porque también nosotros, como 
profesionales, como terapeutas podríamos abarcar mucho más, o sea, yo creo 
que hacemos un 10% de los que podríamos hacer y creo que el contexto es un 
contexto en el cual tú podrías hacer más cosas, lo que pasa es que no están las 
autorizaciones y no sé si hablar de disposición, yo creo que más bien hay un 
lineamiento un poco rígido (…)” (Entrevista TO N°2) 
“(…) puede ser también un poco la disposición de Gendarmería, o funcionarios 
específicos que, a veces, no tienen muy internalizado o, tal vez, no creen 
mucho en la reinserción de los internos (…)” (Entrevista TO N°2) 
“(…) como en todos lados, hay dificultades pero también hay funcionarios que 
apoyan el trabajo, que avalan tu labor dentro de los módulos (…)” (Entrevista 
TO N°2) 
“(…) a nivel, por ejemplo, del departamento de reinserción social creo que, 
igual, existe una comunicación donde tú, de repente, puedes dar tu opinión y, 
quizás, acotar algunas cosas (…)” (Entrevista TO N°2) 
“Como el trabajo en equipo, creo que existe trabajo en equipo” (Entrevista TO 
N°2) 
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“(…) yo creo que el que trabajemos en equipo (…) es un factor súper positivo 
para trabajar acá en el penal, no sé si es un trabajo que podría hacer un 
terapeuta solo, como en la mayoría de los trabajos son más individuales. Creo 
que el que acá tengamos un gran equipo de trabajo, tanto el laboral como el 
psicosocial, que sea un equipo multidisciplinario es un factor súper positivo para 
poder trabajar acá (…)” (Entrevista TO N°3) 
“(…) lamentablemente Gendarmería es un factor súper negativo, no 
constantemente, pero hay muchas instancias en las que hay… más que facilitar 
el trabajo te perjudican un montón, te perjudican el vínculo con los internos, la 
relación que tenemos, los tiempos de atención, ponen en riesgo nuestra 
seguridad, entonces más que…quizás deberían haber estado ahí en el tema de 
los factores ambientales protectores, pero se transforman muchas veces en un 
factor súper negativo para el desempeño de nuestro trabajo” (Entrevista TO 
N°3) 
“(…) está el tema de lo estricto que es el tema del horario, quizás no con todos 
los profesionales, pero por lo menos con los terapeutas ocupacionales se da un 
poco eso. El ambiente en sí, el hecho de que a veces hallan riñas al interior del 
módulo, allanamiento, obviamente afecta lo que tú puedas entregar (…)” 
(Entrevista TO N°4) 
“(…) yo creo que la separación que se hace en cuanto a lo psicosocial con lo 
laboral, considerando que somos terapeutas ocupacionales, no terapeutas 
laborales, y eso es como que limita bastante la interacción que uno puede tener 
con los colegas psicosociales, y también cómo poder abordar al interno, porque 
en el fondo lo que uno está haciendo es ir a hacer que el interno trabaje, pero 
tampoco es mucho el tiempo y uno no profundiza mucho en ciertas ocasiones, 
como toda la historia de los imputados.” (Entrevista TO N°4) 
“(…) yo creo que hay un tema de la separación de la concesionaria con 
Gendarmería de Chile, que falta un poco más el trabajar en equipo, da la 
impresión de que es solo un servicio de la empresa, que está prestando un 
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servicio, que no les importa más allá de las atenciones que uno haga, no les 
importa mucho el trasfondo de las atenciones que uno realiza (…)” (Entrevista 
TO N°4) 
“(…) si bien, cada terapeuta trabaja individualmente con sus módulos, la 
coordinación de los terapeutas está como bien llevado hasta el momento, por lo 
menos lo que me ha tocado a mí, como que cuando falta uno, las 
modificaciones que se hacen, o sea, ahí también hay un factor que interfiere por 
un lado que es el cumplimiento de metas a exigencias, independiente de la 
situación que se encuentre el módulo, pero al menos como en la coordinación 
de terapeutas ocupacionales, se entiende bastante cuando no están las 
instancias como para poder trabajar (…)” (Entrevista TO N°4) 
“(…) nuestro desempeño como terapeutas al interior de la cárcel esté como 
siendo velada por tres jefaturas. Por así decirlo, siento que interviene en el 
proceso de intervención, valga la redundancia, que tenemos como terapeutas 
ocupacionales al interior del CDP.” (Entrevista TO N°5) 
“Bueno, los que apoyan claramente es la seguridad, (…) la interrelación que 
podamos establecer con los funcionarios, creo que también es parte del 
ambiente que tenemos que ver (…)” (Entrevista TO N°5) 
 De acuerdo al discurso de los profesionales Terapeutas Ocupacionales 
que se desempeñan en el CDP Santiago 1, es posible dar cuenta que los 
factores ambientales que inciden negativamente en la labor del profesional se 
relacionan con factores que tienen que ver con la interrelación con GENCHI y 
directamente con los imputados que residen en el CDP Santiago 1. 
Percibiéndose una escasez de apoyo de parte de la institución y un 
desconocimiento de la labor realizada. En cuanto a los imputados, se distingue 
un ambiente hostil permanente, donde la labor del Terapeuta Ocupacional 
depende de la condición anímica del grupo al cual se atenderá. Además, el 
equipo de Terapeutas Ocupacionales del CDP Santiago 1 identifica 
lineamientos permanentes que limitan, estructuran y encasillan su actuar. 
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 En cuanto a los factores ambientales que inciden positivamente el 
quehacer del profesional se encuentran características más bien humanas, 
haciendo hincapié al trabajo en equipo, la cohesión, la buena comunicación y el 
apoyo con el grupo de pares. 
 
Categoría N°2: El rol del Terapeuta Ocupacional que se enmarca dentro 
del contexto del CDP Santiago 1. 
 Frente al discurso obtenido de los profesionales que se desempeñan en 
el CDP Santiago 1, se describe el rol del Terapeuta Ocupacional que se 
enmarca en el contexto del CDP Santiago 1 y se reflexiona sobre el mismo. 
“(…) tenemos múltiples funciones dentro del penal. Bueno, desde la asistencia 
a módulo para atención individual con cada imputado, por ejemplo, hacer 
entrevistas, evaluaciones, consejos técnicos, que más? Bueno, es como un 
sinfín de pasos para llegar a uno más grande, para que los muchachos puedan 
ingresar materiales, dentro del sistema penitenciario, según las normas que 
indica gendarmería, eso” (Entrevista TO N°1) 
“(…) es ver la demanda que tiene cada imputado y según la motivación que 
ellos tengan para trabajar, uno incorporarlos en un taller laboral que se realiza 
dentro de un módulo.” (Entrevista TO N°1) 
“(…) tenemos que ver con toda la parte laboral de aquí del EP, tanto los 
internos que quieren trabajar de manera independiente, como dependientes, 
ya? todo lo que tiene que ver con evaluaciones, cierto? evaluaciones enfocadas 
hacia el área laboral, como ingresos al taller, supervisiones de taller, 
formulación de informes para los internos que quieren trabajar de manera 
dependiente, contratados por la empresa a cargo de la concesionaria de 
Santiago 1, etc.”  (Entrevista TO N°2) 
“Yo creo que en estos momentos el rol del terapeuta ocupacional está enfocado 
al área de desempeño, trabajo principalmente, y a mantener el rol productivo 
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durante su estancia como imputado aquí en Santiago 1, así siendo mucho más 
acotado creo que eso es. Mantener activo el rol productivo y el abarcar el área 
de desempeño del trabajo, igual se van tomando otras áreas, pero 
principalmente enfocado a eso.” (Entrevista TO N°2) 
“(…) creo que es tan simple como que nuestro rol debería ser evaluar o 
mejorar, si quieres decirlo así, el desempeño ocupacional del interno pero en 
base a una ocupación significativa (…)” (Entrevista TO N°2) 
“(…) el cargo que tengo actualmente es de coordinador subrogante. Ese cargo 
implica, como bien lo dice, tener a cargo el equipo de terapeutas, y más que 
tenerlos a cargo es como coordinar el funcionamiento del equipo de terapeutas 
que trabajan en el CDP que son 5 más el coordinador y eso implica delegar 
funciones, implica participar de reuniones tanto administrativas como con 
personal de gendarmería, personal de la concesionaria, distribución de distintas 
funciones al interior del recinto de los terapeutas obviamente, el trabajo en 
equipo, trabajo también con otras áreas (…)” (Entrevista TO N° 3) 
“(…) yo creo que está súper orientado a lo que bien dice el título que tenemos, 
a la Ocupación, a la ocupación de las personas que están privadas de libertad 
en el contexto penitenciario, porque la naturaleza de esta cárcel igual es súper 
distinta (…)” (Entrevista TO N°3) 
“(…) yo creo que el rol que cumplimos hasta ahora no está mal, pero sí podría 
mejorar. De partida, siento que está muy acotado a lo que tiene que ver con el 
tema laboral, sin embargo, podríamos influir en otros aspectos (…)” (Entrevista 
TO N° 3) 
“En general, es favorecer la participación de los usuarios en actividades 
laborales, en el taller laboral específicamente (…) y darle un tipo de asesoría 
sobre cómo desempeñarse al interior del penal en actividades laborales”. 
(Entrevista TO N° 4) 
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“Es un ente facilitador solamente, de actividad laboral, no se preocupa del 
ámbito ocupacional más bien solo del aspecto laboral (…)” (Entrevista TO N° 4) 
“(…) creo que el principal rol que deberíamos tomar es el ser Terapeutas 
Ocupacionales realmente, poder tener el tiempo, y quizás otros medios de 
evaluación y de intervención para que no solo sea ver si está trabajando, el 
interno está haciendo un cuadro de madera, ya excelente. Si no que poder, en 
algún apartado o no sé, realizar una evaluación anexa para ver realmente en 
qué parte de su proceso motivacional está el interno (…) más conocer de su 
historia de por qué ha hecho tantas elecciones ocupacionales que no solo 
tienen que ver con el trabajo, tiene que ver también con las decisiones que han 
tomado previamente, qué lo ha llevado a estar acá, o qué lo lleva nuevamente a 
estar acá, yo creo que ese el principal desafío, no solo centrarse en ir a ver a 
los internos y cumplir con un número, si no que… porque en el fondo el rol que 
estamos haciendo lo puede hacer cualquier persona, no un Terapeuta 
Ocupacional específicamente (…)”(Entrevista TO N° 4)  
“(…) la función principal del CDP Santiago 1 es hacer atención a los internos e 
ir a supervisar, y el trabajo administrativo. Respecto de las atenciones, bueno, 
se trata de la recepción de los escritos, donde los internos piden sus materiales, 
bueno los internos que se quieren postular, ofertar el programa de reinserción 
social, bueno el sub programa laboral, y eso, principalmente.” (Entrevista TO 
N°5) 
“Creo que es un mediador, entre gendarmería y el interno. De alguna forma los 
apoyamos a gendarmería como en el control de las masas brindándole una 
ocupación al interno.” (Entrevista TO N°5) 
“Yo creo que el rol del Terapeuta Ocupacional debería centrarse principalmente 
en ser proveedor de un enriquecimiento de las rutinas de los usuarios, favorecer 
los hábitos…ehh… que sea así como un rol activo en ese tema y que en 
realidad acá, el rol del TO vaya directamente ligado a la productividad al interior 
de una cárcel (…)” (Entrevista TO N°5) 
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 Según lo definido por los Terapeutas Ocupacionales del CDP Santiago 1, 
el rol del profesional se aboca a atender de acuerdo a la demanda de los 
internos en cada módulo del Establecimiento Penitenciario, además de centrase 
en las labores administrativas de manera individual, principalmente de quien 
ejerce la labor de coordinador del grupo. En general, se define un rol ligado 
hacia el área laboral, como área de desempeño principal a intervenir. Sin 
embargo, se logra percibir una sensación colectiva de no ejercer la labor del 
Terapeuta Ocupacional propiamente tal, o como se debería, ya que el grupo 
indica que en este contexto podrían abarcarse otras áreas del desempeño 
ocupacional. 
 Evaluar motivaciones, hábitos, rutinas e indagar en la historia personal 
de los usuarios pareciera ser lo que se manifiesta como necesario para 
complementar el desempeño del Terapeuta Ocupacional. 
 
Categoría N°3: La percepción del equipo de Terapeutas Ocupacionales del 
CDP Santiago 1 en relación al encuadre de la labor profesional establecido 
por el RSO. 
  
 A través de las impresiones recogidas desde la entrevista semi 
estructurada a los Terapeutas Ocupacionales del CDP Santiago 1, es posible 
identificar la relación entre sus labores como Terapeutas Ocupacionales y los 
lineamientos que establece el RSO. 
 “Yo creo que dentro de todas las bases de licitación que se manejan acá, yo 
creo que la labor que tenemos es súper limitado. No estoy muy de acuerdo con 
la forma de trabajar que se tiene acá dentro, creo que, por ejemplo, se le podría 
sacar mucho más provecho (…)” (Entrevista TO Nº 1) 
“Creo que está muy limitado, está enfocado solamente a un área mínima, o más 
bien, no mínima, pero solo a un área y esa área está aún más reducida. Creo 
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que es un lineamiento que, como está desde que la concesionaria se estableció 
en el año 2004, y que no ha cambiado mucho (…) en distintos dispositivos de 
salud, en distintos dispositivos comunitarios , las intervenciones se van 
cambiando, se van renovando, hay nuevas estrategias, hay nuevos modelos, 
hay nuevas pautas estandarizadas y aquí el lineamiento no te permite hacerlo 
porque es algo fijo, es algo que se mantiene durante toda la concesionaria, 
entonces es súper limitante, porque hay cosas que no pueden evolucionar y 
creo que eso es súper contario a, incluso, a los procesos sociológicos. O sea, la 
sociedad, va evolucionando (…)” (Entrevista TO Nº 2) 
“Yo creo que no alcanza a abarcar todo lo que nosotros hacemos acá, es una 
descripción súper breve, es una descripción súper ambigua, no refleja la gran 
cantidad de labores que cumplimos acá y pucha yo creo que falta un montón de 
contenido, que refleje efectivamente lo que nosotros hacemos acá en el penal… 
queda chica… jajaja” (Entrevista TO Nº 3) 
“Ya, yo no conozco el RSO ¿ya? Lo que he visto alguna vez son como las 
cosas que tiene que hacer el Terapeuta Ocupacional, según los objetivos que 
hay, como la frecuencia que tiene que hacer varias intervenciones. Pero no sé 
los lineamientos del RSO, lo que yo vi son como las actividades descritas pero 
no mucho más allá de los objetivos de trabajar con los imputados.” (Entrevista 
TO Nº 4) 
“¿Sabes? No recuerdo sinceramente el rol del Terapeuta Ocupacional descrito 
allí, creo que fue una hoja que me entregaron al ingreso del CDP pero fue ya 
hace un año. No podría recordar así textual lo que dice el RSO y, de hecho, que 
no fue el RSO completo si no que solo la hoja que alude, digamos, a nuestro 
funcionamiento al interior del CDP, ni tampoco, o sea, no puedo mentir, ni 
tampoco me he motivado por ir a leer y tampoco se me ha insistido en el tema, 
así que menos” (Entrevista TO Nº 5) 
 Analizando las impresiones recogidas, es posible distinguir que las 
opiniones de cada profesional difieren considerablemente unos con otros, solo 
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dos de ellos declaran abiertamente no conocer los lineamientos del RSO. Se 
deja en manifiesto una definición ambigua, poco clara y con una pobre 
fundamentación de acuerdo a éste. 
 Sin embargo, a pesar de no conocerse en profundidad, la percepción 
común es que el quehacer del Terapeuta Ocupacional se encuentra limitada por 
este reglamento, que define su actuar y objetivos a cumplir como sub programa 
laboral. 
Categoría N°4: La percepción desde GENCHI en relación a la labor del 
Terapeuta Ocupacional en el CDP Santiago 1. 
 De forma complementaria, se recogen algunas impresiones de dos 
funcionarios de GENCHI, que se relacionan en el día a día con las labores del 
Terapeuta Ocupacional. 
“Es como una forma de reinserción, una forma de apoyo que se da a las 
personas que están privadas de libertad. Les dan herramientas, para que ellos 
puedan salir a ser algo en la vida” (Entrevista GEN Nº1) 
“Tiene un impacto pero en pequeñas cantidades, ya que, como te vuelvo a 
repetir, son muy poco el tiempo que ellos se mantienen acá, entonces no 
terminas de hacer un trabajo completo con ellos, siempre estás comenzando 
algo y ya, por una cosa judicial, tienen que irse trasladados a otra unidad 
penal.” (Entrevista GEN Nº1) 
“(…) por el hecho de ser cárcel de imputados, es un mecanismo para disminuir 
un poco, ¿cierto? Los grados de estrés o de los efectos de la Prisionización, un 
término muy ocupado hoy día, y mantener a los muchachos ocupados, con la 
mente ocupada en otra cosa (…). Mantenerlos ocupados y buscar, ¿cierto? El 
desarrollo de alguna… o el descubrimiento de cierto modo, a través de la 
experiencia que tenga, de talentos ocultos que a veces están y la gente no 
sabe, que acá los desarrolla o los descubre y los desarrolla de una forma 
bastante positiva.” (Entrevista GEN Nº2) 
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“(…) es demasiado acotado aquí el sub programa laboral, es muy estructurado, 
muy metodológico por decirlo de una manera, porque todos los días se hace lo 
mismo, las actividades son las mismas, la gente que se quiere proyectar… no 
se puede elaborar algún proyecto con mayor expectativa, entonces es como 
muy acotados el programa en sí. Entonces, sí puede ayudar, como decía 
anteriormente, los efectos de estar preso y de estar acá, pero así como un 
desarrollo mayor se ve como difícil, se ve complicado en el sentido de que 
alguien salga (…)” (Entrevista GEN Nº2) 
“(…) por el hecho de que es una cárcel de imputados la rotación de los 
imputados es demasiado, entonces no podemos proyectarnos con algo en el 
tiempo, por el mismo hecho de que la gente se va po’… se va con mucha 
rapidez (…) para que tenga un mayor efecto el sub programa laboral y que se 
desarrolle de una mejor forma podría, se podría instaurar, ¿cierto? actividades 
de alto impacto pero en el corto tiempo, me entiendes tú?... o sea, buscar una 
alternativa de que cause impacto en los imputados pero que también no sea de 
muy largo, o más bien dicho, que cause impacto pero en el corto plazo (…)” 
(Entrevista GEN Nº2) 
  De acuerdo a los datos recogidos, se evidencia que desde 
GENCHI existe una mirada lineal sobre el desempeño del Terapeuta 
Ocupacional estrictamente hacia lo laboral, y que su visión se correlaciona con 
el sentir del grupo de profesionales del CDP Santiago 1. Pareciera ser que 
existe una sensación generalizada de todas las personas que se desempeñam 
en este recinto penitenciario de que resulta difícil poder hacer cambios frente a 
lo ya establecido, porque el funcionamiento del CDP Santiago 1 se encuentra 
definido en las BALI, porque desde GENCHI, como entidad administradora de la 
cárcel, se deben cumplir con ciertos parámetros de seguridad y por las 
características que presenta la población objetivo de intervención, es decir, que 
la calidad de imputado restringe ciertas actividades por la alta rotación de 
internos. 
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Resultados de la Observación Participante: 
A través de la experiencia, ha sido posible observar que las estrategias 
de reinserción social planteadas por GENCHI no se amoldan en la práctica 
vivida dentro del CDP Santiago 1. Por ejemplo, los programas de nivelación 
escolar y capacitación de oficios no se cumplen en este establecimiento, debido 
a la alta rotación de internos, ya que es imposible realizar un seguimiento al 
interno tras lo que dictamine el Tribunal. Además, se cuenta con una población 
penal, en un módulo específico, de personas con alto nivel de estudios, 
profesionales, dueños de empresas, etc. que no se interesan por aprender un 
oficio básico enfocado en la fabricación de artesanías, o que no les interesa 
participar de las actividades laborales, ya que éstas están enfocadas a la 
adquisición o mantención de habilidades básicas socio-laborales, y no a las 
más complejas. 
Por otro lado, el CDP Santiago 1, al ser un establecimiento penitenciario 
concesionado, los servicios son suministrados por una empresa privada: 
servicio de alimentación, servicio de lavandería, servicio de aseo, servicio de 
mantención, economato y reinserción social y, además, se encuentran regidos 
por el Reglamento del Servicio de la Obra y por las Bases de Licitación del 
establecimiento penal. 
Específicamente, para el servicio de reinserción social se establecen 
ciertos objetivos que deben ser cumplidos por el equipo profesional. Sin 
embargo, en la práctica es posible observar diversas dificultades para llevar a 
cabo la intervención, desde la suspensión de alguna actividad por 
procedimiento de Gendarmería hasta la imposibilidad de cumplir con un objetivo 
debido al contexto penitenciario que se interviene. Es por esto, que los 
profesionales encargados de esta área (psicólogos, asistentes sociales, 
técnicos sociales, sociólogo y terapeutas ocupacionales) deben hacer máximos 
esfuerzos para contribuir con la estrategia de reinserción social impuesta. A 
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esto, le sumamos falta de investigaciones, informaciones y publicaciones al 
respecto que contribuyan a la labor del equipo en este centro penitenciario. 
Bajo las premisas reglamentarias del establecimiento penal, el o la 
terapeuta ocupacional encuentra su labor profesional dentro de un marco 
institucional rígido, abocado sólo al área laboral. En ocasión que ya se ha 
descrito anteriormente, el o la terapeuta ocupacional posee las competencias 
suficientes para intervenir en todos los aspectos variables del entorno que 
influyen en una mejor participación social de la persona. 
Desde el equipo de terapeutas ocupacionales del CDP Santiago 1 
existiría una sensación de que desde GENCHI o cualquier persona que tiene 
injerencia en las decisiones administrativas del penal, se desconocerían las 
competencias del profesional para intervenir con este tipo de población 
penitenciaria encajonando las labores del equipo solo al área laboral y la 
adquisición de habilidades básicas socio-laborales, siendo muy difícil el poder 
proponer otro tipo de actividad que se enfoque en otras áreas del desempeño 
ocupacional. 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
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CAPÍTULO V:        DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos desde las entrevistas semi 
estructuradas de Terapeutas Ocupacionales que se desempeñan en el CDP 
Santiago 1, se establece que la labor del profesional se encuentra limitado por 
una serie de lineamientos definidos para este Establecimiento Penitenciario. 
 Dentro de los factores que influyen en el desempeño del o la Terapeuta 
Ocupacional bajo el contexto penitenciario del CDP Santiago 1 se destaca, 
imperantemente, los lineamientos de GENCHI como institución, el cual es el 
ente que administra el EP. Esta institución se encuentra altamente jerarquizada 
cuya figura de autoridad máxima es el Alcaide (Ministerio de Obras Públicas et 
al., 2003) y bajo los parámetros de GENCHI es que el Terapeuta Ocupacional 
debe definir su actuar. En una revisión de las directrices que limitan el 
desempeño del Terapeuta Ocupacional, tanto por las BALI como el RSO, se 
revela un panorama estrecho para la acción donde cuesta innovar y, además, 
como el cambio de autoridades dentro de Gendarmería de Chile no es menor, 
también el desempeño de la labor del Terapeuta Ocupacional se ve afectada, 
por la permisividad de la administración de turno. Finalmente, la verticalidad de 
las relaciones de poder dentro de la cárcel encasilla el desempeño laboral, 
además hay que sumar a esto el desconocimiento de las capacidades que 
puede desarrollar el Terapeuta Ocupacional de parte de GENCHI, institución 
con la que forzosamente coexiste y de la cual depende su seguridad.  
De la misma forma se buscó distinguir, a través de la percepción del 
equipo de Terapeutas Ocupacionales del CDP Santiago 1, el encuadre de la 
labor del profesional establecido por el RSO. De esta manera, las BALI y el 
RSO establecen el quehacer del Terapeuta Ocupacional, encasillándolo a 
realizar una intervención sólo desde el área laboral. Los Terapeutas 
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Ocupacionales manifiestan en sus discursos que la Terapia Ocupacional en el 
contexto penitenciario puede intervenir en otras áreas del desempeño, como en 
los hábitos y en las rutinas, principalmente, teniendo en cuenta que el CDP 
Santiago 1 corresponde a un EP para personas imputadas, y que se hace difícil 
poder realizar intervenciones a largo plazo para este tipo de población. Por lo 
mismo, definen que el actuar del Terapeuta Ocupacional en otros EP es muy 
diferente: “En otras cárceles, aquí en Chile, el terapeuta participa mucho más, 
tiene mucha más injerencia en cuanto al proceso de reinserción, por ejemplo, 
yo sé que realizan talleres no sólo en lo laboral sino que el terapeuta realiza 
talleres en el ámbito educación, en el ámbito de explorar otras actividades, de 
desarrollo personal, muchas veces se hacen talleres de autocuidado, 
rehabilitación de drogas también e incluso hay terapeutas que trabajan 
directamente en los departamentos que tienen que ver los beneficios…” 
(Entrevista Nº 2). Además, resulta importante mencionar que el CDP Santiago 1 
es la única cárcel concesionada para población de imputados en Chile: “(…) de 
lo que conozco entiendo que esto es súper diferente porque de partida es una 
cárcel concesionada donde tenemos que mediar constantemente y lidiar 
constantemente entre la parte privada y Gendarmería, en la toma de 
decisiones, en las aplicaciones incluso de instrumentos, en la manera de 
atención, en la determinación de los horarios, todo depende de lo que 
determinemos en conjunto tanto Gendarmería como la inspección fiscal, que es 
el ente como mediador, y Compass, que es la empresa, entonces entiendo que 
en las otras cárceles que pertenecen solo a Gendarmería las decisiones pasan 
solo por un canal y en ese aspecto es mucho más fácil tomar medidas, 
decisiones, implementar cosas, etc. pero acá yo creo que esa es la gran 
diferencia, que son tres componentes importantes que influyen en todo aspecto 
en esta cárcel.”(Entrevista Nº 3) 
 Por otra parte, en la atención del profesional, los factores ambientales 
que enfrenta el o la Terapeuta Ocupacional con los imputados del CDP 
Santiago 1 adquieren distintas formas en un espectro complejo donde se 
conjugan factores de distinta índole. En los resultados se evidencia que el 
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contexto penitenciario influye en el desarrollo de la labor profesional por 
variados factores que sin propios del ambiente penitenciario: la disposición de 
los internos al momento del llamado a la atención profesional, la disposición de 
los funcionarios de GENCHI para colaborar con la ejecución de la labor 
profesional, la influencia psicológica que los internos pueden presentar frente a 
las fechas alusivas a algunas festividades (navidad, año nuevo, fiestas patrias, 
etc.), los estados anímicos en el grupo a intervenir y el clima que resulta de la 
convivencia de los internos al interior del módulo. Esto exige en el Terapeuta 
Ocupacional un constante aprendizaje de habilidades blandas que le permita 
leer y adaptarse a estos cambios sutiles en el ambiente del recinto 
penitenciario, y lograr un mayor impacto en su intervención.  
Finalmente el rol del o la Terapeuta Ocupacional que se enmarca dentro 
del contexto del CDP Santiago 1, se presenta como un ente mediador entre 
GENCHI y el interno, frente a las necesidades y requerimientos que éste 
presenta, desde el ámbito laboral, gestionando protocolarmente su autorización. 
Los Terapeutas Ocupacionales perciben que éste rol es insuficiente de acuerdo 
a las competencias en las que se han formado visualizando que la persona que 
se encuentra privada de libertad en calidad de imputado posee ciertas 
características que les permitirían intervenir en diferentes áreas del desempeño, 
dejando sentir la importante diferencia que existe con respecto a otros 
profesionales. Para Kronenberg, F. et al (2003) es difícil definir lo que debe 
hacer el Terapeuta Ocupacional en un área específica, en este caso, en el área 
penitenciaria, puesto que la Terapia Ocupacional jamás puede ser reducida a 
un libro de recetas, la belleza de la profesión radica en amalgamar el arte con la 
ciencia, la filosofía con la fundamentación teórica. Los Terapeutas 
Ocupacionales poseen una visión integral del ser humano: física, psíquica, 
social y espiritual. Y es bajo este concepto que cobra importancia la ocupación 
significativa como el alma de cada intervención. Los Terapeutas Ocupacionales 
del CDP Santiago 1, describen su labor en este establecimiento penitenciario 
como precario y delimitado, con espacios insuficientes para desarrollar 
plenamente la profesión.  
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 Paralelamente, se percibe de acuerdo l discurso de profesionales del 
CDP Santiago 1, un descontento a nivel grupal que se manifiesta en una 
desmotivación con respecto al quehacer  
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CONCLUSIÓN 
 
 Tras el desarrollo de esta investigación, ha sido posible evidenciar los 
diferentes factores que influyen en el quehacer del Terapeuta Ocupacional en el 
CDP Santiago 1, un establecimiento penitenciario que, dada sus características, 
lo hace particular y específico en comparación a otras unidades penales. Es por 
esta razón, que se utilizó el estudio de caso en su diseño bajo una metodología 
cualitativa, ya que el objetivo principal de la investigación es simplemente 
describir un hecho particular. 
 Luego de los resultados obtenidos de las entrevistas semi estructuradas, 
aplicadas a cada Terapeuta Ocupacional que se desempeña en el CDP 
Santiago 1, ha sido posible describir que el rol del profesional es desconocido 
para aquellos que no se encuentran inmersos en esta área, ya que en su 
formación profesional, el área penitenciaria no se revisa a cabalidad. Sin 
embargo, para aquellos que se encuentran desempeñando sus labores en el 
área penal, específicamente en el CDP Santiago 1 se encuentran con una 
realidad diferente a lo imaginado. 
 La labor del Terapeuta Ocupacional en el CDP Santiago 1 se encuentra 
estrictamente delimitada por una serie de lineamientos que la definen. En 
primer lugar, el CDP Santiago 1 es un establecimiento penitenciario 
concesionado, es decir, los servicios son otorgados por una empresa privada 
que debe cumplir con los requerimientos de GENCHI, quien administra el 
recinto de manera altamente jerarquizada. En segundo lugar, las BALI y el RSO 
funcionan como una especie de reglamento interno de este recinto, los cuales 
definen y establecen el quehacer del profesional, encasillando al Terapeuta 
Ocupacional a intervenir estrictamente desde el área laboral a los internos, 
incapacitándolos para innovar y crear nuevas estrategias interventivas que le 
permitan abarcar otras áreas del desempeño. Seguidamente, el CDP Santiago 
1 alberga a población penal en calidad de imputado, esto quiere decir que las 
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estrategias de intervención del Terapeuta Ocupacional se dificultan al ser una 
población altamente rotativa. Por esta razón, el profesional debe desarrollar 
minuciosamente la creatividad con el fin de realizar una intervención que logre 
los objetivos terapéuticos sin soslayar los lineamientos establecidos para este 
recinto penal. Además, el Terapeuta Ocupacional debe sortear los obstáculos 
propios del contexto penitenciario, como el clima inestable al interior de los 
módulos, la exposición a ser víctimas de agresiones tanto físicas como 
psicológicas que pudieran darse tras una riña de los internos, y a los que 
GENCHI debe resguardar como prioridad primordial y a la disposición que 
presentan los funcionarios de GENCHI para que el Terapeuta Ocupacional 
pueda ejecutar su acción. 
 Para que el Terapeuta Ocupacional pueda desempeñase de una forma 
más eficaz en el CDP Santiago 1, resulta imprescindible que éste cuente con 
los conocimientos específicos del área en profundidad, para esto es altamente 
necesario que el Terapeuta Ocupacional en formación reciba la capacitación 
adecuada para enfrentar el área penitenciaria y de este modo no encontrarse 
con un mundo desconocido al momento de ingresar a desarrollarse 
profesionalmente. 
 Por otro lado, el Terapeuta Ocupacional debe abrirse camino en su 
práctica en el contexto penitenciario. Debe darse a conocer en cuanto a las 
competencias que posee para lograr una intervención más completa, tanto para 
el equipo de profesionales con los que se desarrolla en el día a día como con 
los funcionarios de GENCHI, con los que podría lograr trabajar en conjunto 
persiguiendo un mismo objetivo y, así, lograr una mejor disposición para apoyar 
la realización de su trabajo. 
 El Terapeuta Ocupacional debe ser capaz de dejar sentir su presencia 
como primordial en esta área con la finalidad de generar la necesidad 
insustituible de su presencia en todos los complejos penitenciarios, abriendo 
más posibilidades de campo laboral para el gremio.  
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 Resulta importante, además, conocer el alcance que tiene la Terapia 
Ocupacional en este tipo de población objetivo, que posee características 
particulares y que no son ajenas de la exclusión a la que se enfrentan debido al 
desconocimiento social de una realidad a la que hemos hecho oídos sordos y 
ojos ciegos como sociedad. Las personas privadas de libertad se enfrentan a 
situaciones de alto estrés y peligro en el día a día, con muchas restricciones y 
normas estrictas proporcionadas por GENCHI, con un precario abanico de 
alternativas de actividades laborales que le permitan desarrollarse y lograr 
objetivos de impacto en relación a la Reinserción Social. Sumado a esto, 
cuando el imputado logra declarar su inocencia y recupera su libertad tras lo 
que dictaminen los Tribunales de Justicia, se va a encontrar con una sociedad 
que no otorga oportunidades, rechaza y excluye a personas que están ligadas 
al ámbito penal. Por el hecho de haberse encontrado privado de libertad, por el 
tiempo que dure la investigación que declarará su inocencia o participación en 
los hechos que se le imputan, será mirada socialmente de la misma forma que 
se mira a una persona que obtiene su libertad tras cumplir una condena y que 
precise de participación social. 
 El equipo de Terapeutas Ocupacionales del CDP Santiago 1, que debe 
maximizar sus esfuerzos para desempeñarse en esta área, muchas veces 
desconoce el impacto que tiene su actuar en las personas privadas de libertad, 
debido a que su visión se encuentra obstaculizada por la negatividad y su 
descontento con las condiciones laborales que debe enfrentar. Más que 
centrarse en el problema, el profesional debe crear soluciones, debe centrarse 
en la persona y sus necesidades, debe apoyarlo constantemente en su camino 
a la Reinserción Social. De acuerdo a la experiencia, es posible evidenciar que 
las personas privadas de libertad en el CDP Santiago 1 siempre tienen una 
opinión positiva con respecto a la labor de los profesionales, y es esta 
interacción la que rescatan de su pasar por este establecimiento penitenciario. 
 A continuación, se dejan en manifiesto las impresiones recogidas de dos 
internos que participan activamente en los talleres laborales de sus módulos de 
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residencia en el CDP Santiago 1 que quisieron participar de este estudio de 
manera totalmente voluntaria, de manera tal, que el lector conozca la 
experiencia del contexto penitenciario desde el escenario de los internos. Cabe 
destacar que estas impresiones son totalmente anexas al estudio. 
 “A los 15 años empecé a delinquir, hacía la cimarra para ir a robar al 14 
de La Florida, lanzazos, quitaba las cadenas y los aros y los vendía ahí mismo. 
 Con el tiempo abandoné el colegio, para seguir robando. Mi mamá me 
retaba porque llegaba con mucha plata y no sabía de dónde sacaba el dinero. 
Después salí a caminar, socialicé con otras personas de otras comunas que 
también robaban, que pasaron a ser mis compañeros. Pero nunca le hacíamos 
daño a la gente, asaltaban con pistolazos, puros datos, contratistas, nos 
piteábamos las obras de las construcciones, esa plata era para nuestras 
familias, los tiempos no eran como ahora, éramos muy pobres y pasábamos 
hambre, ayudaba a mi hermano a seguir en el colegio y a mi mamá que 
trabajaba. No quería que trabajara más para que nos cuidara en la casa. Todos 
los días delinquía, después me anduve enchuecando, le pasaba plata a mi 
mamá y me dejaba plata para mí, para carretear y consumir drogas y minas. 
Tuve varias condenas de menor, pero solo fueron pasadas por Fiscalía, me 
mandaban al COSAM de Puente Alto para hacer trabajos comunitarios y firmas 
semanales. 
 El 19 de noviembre del 2013caí detenido por un control de identidad de 
investigación, me dejaron en prisión preventiva por un robo con homicidio y 
otras cosas más, que con el tiempo han salido absueltas. Llevo 3 años en 
Santiago 1. 
 La vida aquí es mala vida, es un mundo na’ que ver con la calle. Estar 
aquí es como estar en el mismo infierno. Este mundo es de pura sobrevivencia, 
y también se hace difícil vivir con ciento y tantas personas, porque todos 
tenemos genios distintos y ahí se arman peleas, también es un mundo donde tu 
mente se mueve más rápida, nosotros pensamos más rápido que las personas 
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que andan en la calle. Cuando las personas de la calle piensan algo nosotros 
tenemos la respuesta antes que ellos la digan y llegamos a tener pensamiento 
tan rápido que tan solo cuando la persona te empieza a hablar te das cuenta si 
te está o no mintiendo y lo que llegamos a aprender aquí que las cosas se 
hablan como son porque siempre las personas de la calle quieren escuchar lo 
que les agrada  sus oídos, pero no es así, porque las cosas se hablan como 
son aunque te duelan, porque si les hablas con la verdad, a lo mejor va a doler, 
pero se van a dar cuenta que le hablaste con la verdad y nunca les mentiste. 
También es un mundo lleno de maldad, de gente mal, anda harta droga, y eso 
hace que quede la … en la cárcel: la droga, las pastillas, la pasta base y gracias 
a eso han quedado las campales aquí, y la discordia entre otros, entre 
hermanos y hermanos. 
 Cuando salga de aquí pienso salir a trabajar, porque quiero ya tener mi 
familia, quiero tener mi hijo y mi hogar, porque ya tengo 26 años y tengo miedo 
que se me pase el tren, que mire al lado y no tenga a nadie a mi lado, porque 
igual nos va a costar, porque la gente no cree en la Reinserción Social, y por 
tan solo estar preso siempre vamos a ser discriminados y apuntados con el 
dedo, sabiendo que nosotros igual tenemos buen corazón y no somos personas 
malas. Solo tomamos malas decisiones pero siempre con un propósito, querer 
ayudar a nuestra familia.” 
B.S., 26 años 
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 “Vivo con mi señora, dos hijos de ella, que prácticamente yo he criado, 
son cuatro hijos los que tengo. Yo llegue acá porque hace 6 años 
aproximadamente tuve un problema con un tipo, una discusión y desde ahí todo 
fue siempre problemas. Que me amenazaba a mí y a mi familia. Es de donde 
vivía mi señora antes, en la San Gregorio. Fue una discusión, él es drogadicto y 
quería pegarme, él andaba volado, estaba en mi almacén y me echó la añiñá, 
como que me quería asaltar y nos pusimos a pelear a combo esa vez, y como 
le pegué quedó resentido, y era amenaza y amenaza. Yo iba a dejar a mi hijo al 
jardín y él me amenazaba con pistola, no le importaba que estuviera mi hijo. 
Después de 5 años, el día el cumpleaños de mi hija, el 13 de marzo, exploté. 
Me amenazó nuevamente con pistola. Mis hijos que venían detrás del auto se 
pusieron a llorar, los deje donde mi papá y topé con el hombre. Saqué una 
pistola que tenía y le disparé entre 7 y 9 balazos aproximadamente. Él estuvo 4 
meses en el hospital y quedó inválido y desde el 9 de julio del 2015 que estoy 
detenido por homicidio frustrado. Al saber que uno no puede estar con su hijo, 
al darse cuenta, estar lejos de la familia, después de 3 meses uno ya se 
acostumbra al lugar. Para fechas importantes uno se pone mal, cumpleaños de 
los hijos, aniversarios, como que se psicocea y hay días en que uno está bien, 
que el cuerpo humano se acostumbra, por eso me metí al taller. Me ayuda a 
pasar más rápido los días y no pensar tanto en mi familia. Me ha servido para 
ayudar en algo a mi familia. 
 Con el taller estoy conforme, me ha ayudado mucho, de los profesionales 
está todo bien porque tienen buena disposición. El tema es de arriba, porque el 
taller lo manejan cerrado. Uno está encerrado, preso, se encierra en la pieza y 
más encima hay que encerrarse en el taller. En otros módulos no están 
cerrados, creo que acá no más se maneja así. 
 El taller me ha servido mucho estos meses, me sirvió para aprender, 
nunca pensé que trabajaría en cuero, hago cosas que nunca me imaginé que 
iba a hacer y me ha ayudado mucho en el tema psicológico. 
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 Yo soy comerciante, tengo locales comerciales, cuando salga de aquí 
tomo a mi familia y me la llevo para no seguir teniendo problemas con el 
hombre y quiero trabajar y dedicarme a mi familia como siempre lo he hecho. 
 Me sirvió para no ver tanto lo material, uno con las propias manos puede 
hacer algo, un regalo hecho por uno mismo es mejor que ir a comprarlo a un 
mall. Se valora más lo sentimental. 
R.D., 31 años 
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ANEXOS 
Anexo Nº 1: 
 
- Glosario: 
Administración penitenciaria: Esta corresponde a Gendarmería de Chile, y 
comprende la administración del establecimiento penitenciario y se concreta a 
través de una autoridad unipersonal denominada Alcaide, quien ejerce el cargo 
de jefe del complejo penitenciario. (Grupo 3 S.A.S.C., 2013) 
Bases de Licitación (BALI): Es el aviso público que realizan las dependencias 
y entidades anunciando el inicio de un determinado procedimiento de 
contratación en el que se especifican los datos más esenciales para permitir la 
libre participación de los interesados, así como los plazos o fechas para adquirir 
las bases e inscribirse en el concurso. Particularmente para esta investigación, 
las bases de licitación han sido ofertadas por el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio de Obras Públicas bajo la ley de concesiones de obras públicas 
establecida desde 1996, para el diseño, construcción, equipamiento, 
explotación y mantención de establecimientos penitenciarios contenidos en lo 
que se denomina Grupo 3 (Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt). 
Celda: Constituye un espacio personal del interno, destinado a su alojamiento 
proveyendo privacidad y seguridad a sus pertenencias (Grupo 3 S.A.S.C., 2013) 
Centro de Detención Preventiva: Corresponden a los establecimientos 
penitenciarios de reclusión destinados a la población que se encuentra en 
calidad procesal de imputados, incluye diferentes niveles de seguridad (Grupo 3 
S.A.S.C., 2013) 
Delito: Es toda acción y omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u 
omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que 
conste lo contrario (Grupo 3 S.A.S.C., 2013) 
Economato: Servicio de venta de artículos de almacén u otros para los internos 
del establecimiento penitenciario dentro del área de la concesión. 
Establecimiento Penitenciario (EP): Se denominan genéricamente 
establecimientos penitenciarios a los recintos donde deban permanecer las 
personas privadas de libertad, en razón de detención y mientras están puestas 
a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión 
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preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de 
libertad. (Ministerio de Justicia, 1998) 
Establecimiento Penitenciario Concesionado (EPC): Corresponden a 
aquellos recintos penales cuyo diseño, financiamiento, construcción y servicios 
de mantención, alimentación, profesional, entre otros, se encuentran a cargo de 
una empresa privada. Sin embargo, la administración, el otorgamiento de 
beneficios penitenciarios y la seguridad corresponden al Estado (Inostroza, P., 
2009) 
Explotación de la obra: Se entiende por este concepto a la etapa de la 
concesión en el cual se desarrolla y se ejecuta la entrega de los diferentes 
servicios que están estipulados en las bases de licitación: servicio de 
lavandería, servicio de alimentación, servicio de mantención y control de plagas, 
servicio de aseo, salud, economato y reinserción social. 
Gendarmería de Chile (GENCHI): Servicio público dependiente del Ministerio 
de Justicia, cuya misión es contribuir a una sociedad más segura, garantizando 
el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las condenas que los 
Tribunales determine, proporcionando a los afectados un trato digno, acorde a 
su calidad de persona humana y desarrollando programas de reinserción social 
que tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual. Se 
encuentra organizada como institución jerarquizada, uniformada, disciplinada, 
obediente y armada. (Ministerio de Justicia, 2011) 
Imputado: Persona a la cual se le atribuye participación de un hecho punible, 
quien puede ejercer los derechos que le concede la legislación desde que se 
realice la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de 
la sentencia. (Código procesal penal, art. 7°) 
Inspector fiscal: Es la persona nombrada por la Dirección General de Obras 
Públicas encargada de fiscalizar el cumplimiento del contrato de la concesión 
en la etapa de explotación. Toda comunicación y relación entre el concesionario 
y el Ministerio de Obras Públicas se canaliza a través del inspector fiscal, quien 
es el representante del estado en el establecimiento penitenciario. (Grupo 3 
S.A.SC., 2013) 
Módulo: Unidad básica del establecimiento penitenciario conformado por el 
grupo de celdas y espacios vinculados destinado a albergar a los internos. Los 
módulos se clasifican según el concepto de segmentación, distinguiendo los 
módulos de hombres, mujeres y menores en máxima, alta, media y baja 
seguridad. (Grupo 3 S.A.S.C., 2013) 
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Perfil criminológico (Índice de compromiso delictual): Es la categorización 
que realiza Gendarmería de Chile para la clasificación y posterior segregación 
de los internos al interior de los establecimientos penales. Dentro de esta 
categorización se distinguen los internos de alto, medio alto, medio bajo y bajo 
compromiso delictual. La noción de compromiso delictual está muy lejos de las 
ideas de peligrosidad que abundan en los medios de comunicación. (Aedo, 
2007) 
Prisionización: Ha sido concebida en términos de la asimilación de los internos 
por los hábitos, usos, costumbres y cultura de la prisión, así como una 
disminución general del repertorio de conductas de los mismos, por efecto de 
su estancia prolongada en el centro penitenciario. Estos efectos tendrían lugar 
tanto durante el periodo de encarcelamiento de los sujetos como en su posterior 
vida en libertad. (Grupo 3 S.A.S.C., 2013) 
Reglamento de Servicio de la Obra (RSO): Corresponde al marco general 
para la prestación de los servicios que debe cumplir la empresa concesionaria y 
para regular la relación de servicio entre éste, el inspector fiscal de la concesión 
y GENCHI, durante todo el proceso de explotación de la concesión. (Grupo 3 
S.A.S.C., 2013) 
Reinserción Social: Proceso sistemático de acciones que se inician desde que 
se dicta una sentencia, durante el periodo de cumplimiento de la condena, ya 
sea en privación de libertad o mediante penas sustitutivas y prosigue cuando la 
persona retorna a su vida en sociedad. Esta etapa incluye nivelación 
educacional, intervención psicosocial, capacitación e inserción laboral; además 
de actividades espirituales, deportivas y culturales. Busca incidir efectivamente 
en los factores individuales y sociales que mediaron para que una persona se 
haya involucrado en actividades delictuales. (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2015) 
Sistema cerrado: Corresponde a la población que se encuentra cumpliendo 
una condena privativa de libertad en los establecimientos penitenciarios del país 
o privados de libertad en condición de imputado. En este sub sistema se 
desarrollan acciones en el ámbito de la educación, capacitación, trabajo e 
intervención psicosocial. 
(http://www.gendarmeria.gob.cl/cet_new/interior_quienes.html) 
Sociedad Concesionaria (SC): Corresponde a la empresa privada a la cual se 
le ha otorgado el derecho de concesión, es decir, el otorgamiento del derecho 
de explotación, por un periodo determinado, de bienes y servicios. El programa 
de concesiones de infraestructura penitenciaria Grupo 3 incluye etapa de 
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diseño, construcción, equipamiento, explotación y mantención de los 
establecimientos penitenciarios de acuerdo a lo establecido en las bases de 
licitación (EP Santiago 1, EP Valdivia y EP Puerto Montt) 
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Anexo Nº 2: 
 
Consentimiento Informado para participar de proyecto de investigación 
 
 
Título: “La intervención de Terapia Ocupacional en el contexto penitenciario del CDP Santiago 
1” 
Institución: Universidad Andrés Bello 
Investigador: Roxana Avilés Rojas, Licenciada en Terapia Ocupacional. 
 
 
Objetivo de la Investigación:  
 Describir los factores que influyen en el desempeño del o la terapeuta ocupacional bajo 
el contexto penitenciario del CDP Santiago 1, detallando el rol del profesional en esta área y 
cómo se relaciona con el interno. Describir cual es la percepción del profesional en cuanto a su 
propio desempeño en este contexto particular. 
Procedimiento:  
 Para dar cumplimiento a los objetivos definidos en la investigación, se propone 
principalmente la participación de los y las terapeutas ocupacionales que se desempeñan 
actualmente en el CDP Santiago 1 por medio de una entrevista semi estructurada que facilite 
información sobre los procedimientos que utiliza cada uno para cumplir con sus objetivos de 
intervención y cómo se ve influenciado su desempeño en este contexto según la propia 
experiencia. Además, se solicitará la participación en entrevista semi estructurada  de 
funcionarios de Gendarmería de Chile escogidos al azar que estén a cargo de módulos con 
presencia de talleres laborales a cargo de los y las terapeutas ocupacionales, y se recogerán 
opiniones de internos escogidos al azar que participen activamente en los talleres laborales de 
sus módulos de residencia. 
 
Privacidad y confidencialidad: 
 La información personal que usted proporcionará a la investigación será de uso 
exclusivo para la investigación y la institución para la cual se realiza y no será publicada en 
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ninguna otra entidad a la cual usted no autorice previamente. Las entrevistas semi 
estructuradas serán asignadas con un código numérico de tal manera que el personal docente 
que evaluará la investigación no conocerá su identidad, ésta solo será conocida por la 
investigadora la cual se compromete a no revelar ninguna información privada sobre usted. Los 
resultados de la investigación pueden ser publicados en revistas científicas, portal cibernético 
de tesis publicadas de la Universidad Andrés Bello y de la concesionaria del CDP Santiago 1. 
Derecho a retirarse del estudio de investigación: 
 Usted puede retirarse de la investigación en cualquier momento. Sin embargo, los 
datos obtenidos hasta ese momento seguirán formando parte del estudio a menos que usted 
indique en el momento del retiro que se cancele la información entregada. El retiro del estudio 
se efectúa de manera verbal personalmente con la investigadora. 
 
Consentimiento 
 
Yo,…………………………………………………………………. Doy consentimiento para que la Srta. Roxana 
Avilés Rojas, Licenciada en Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, para registrar 
por escrito mis respuestas por medio de la entrevista semi estructurada. 
Aclaro que me encuentro en conocimiento del tema principal que trata esta investigación y 
estoy de acuerdo con facilitar el proceso de investigación y que se resguarde mi identidad 
personal. 
 
 
 
…………………………………………….                                                         ………………………………………. 
      Firma Participante                                                                              Firma Investigadora 
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Anexo Nº 3: 
 
 
PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL CDP SANTIAGO 1 
 
Instrucciones:  
Lea y escuche cuidadosamente  todas las preguntas antes de contestar la entrevista. 
Tómese todo el tiempo que estime necesario para responder. 
Responda los datos personales que se le solicitan solo en el caso que usted esté de 
acuerdo con publicar estos antecedentes en la investigación y determinar autoría en sus 
respuestas. 
 
Objetivo general: 
 Describir los factores que influyen en el desempeño del terapeuta ocupacional bajo el 
contexto penitenciario del CDP Santiago 1. 
A.- Datos personales: 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
Cargo: ________________________________________________________________________ 
¿En qué casa de estudios usted obtuvo su título profesional? 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose en su cargo en el CDP Santiago 1? (año/meses) 
______________________________________________________________________________ 
¿Tiene experiencia previa en el contexto penitenciario? ¿Dónde y cuándo? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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B.- Desarrollo: 
Describa  la razón que lo motivó a elegir el área penitenciaria para desarrollarse 
profesionalmente 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Cuénteme brevemente cuáles son sus funciones principales en el  CDP Santiago 1 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Desde qué o cuáles marcos teóricos usted diría que fundamenta su desempeño en el CDP 
Santiago 1? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
A su juicio, ¿cuál cree usted que es el rol del Terapeuta Ocupacional en el CDP Santiago 1? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Considerando el ambiente penitenciario en que usted se desenvuelve  ¿Cuáles son los factores 
que usted reconoce que interfieren en su desempeño?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los factores ambientales que apoyan su labor en el CDP Santiago 1? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Considerando los lineamientos establecidos por el RSO, ¿cuál es su opinión respecto al rol del 
Terapeuta Ocupacional que allí se describe? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 4: 
 
 
PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTERUCTURADA PARA FUNCIONARIOS DE GENCHI DEL CDP 
SANTIAGO 1 
 
Instrucciones:  
Lea y escuche cuidadosamente  todas las preguntas antes de contestar la entrevista. 
Tómese todo el tiempo que estime necesario para responder. 
 Esta entrevista tiene carácter de anónima y confidencial. Su identidad es totalmente 
resguardada y sus respuestas son de uso exclusivo para el estudio de investigación. 
 
Objetivo general: 
 Describir los factores que influyen en el desempeño del terapeuta ocupacional bajo el 
contexto penitenciario del CDP Santiago 1. 
A.- Datos de identificación (uso estadístico) 
¿Cuál es el rango que usted posee dentro de la institución? 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuánto es el tiempo de experiencia que posee en el CDP Santiago 1? 
______________________________________________________________________________ 
¿Ha trabajado en otras unidades penales? 
         SI                                                              NO 
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B.- Desarrollo: 
De acuerdo a lo que usted conoce, ¿cómo definiría el concepto de Reinserción Social? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
A su juicio, explíqueme qué entiende por Sub Programa Laboral 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Refiérase a la importancia que tiene el sub programa laboral en el CDP Santiago 1 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Cree usted que el sub programa laboral, así como está propuesto actualmente, tiene algún 
impacto para el imputado en su proyección hacia el medio libre? Explique la razón de su 
respuesta 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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¿Qué elementos debería incluir el sub programa laboral para lograr un mayor impacto en sus 
resultados (logro de objetivos)? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 5: 
 
 
PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTERUCTURADA PARA IMPUTADOS QUE PARTICIPAN DEL SUB 
PROGRAMA LABORAL DEL CDP SANTIAGO 1 
 
Instrucciones:  
Lea y escuche cuidadosamente  todas las preguntas antes de contestar la entrevista. 
Tómese todo el tiempo que estime necesario para responder. 
 Esta entrevista tiene carácter de anónima y confidencial. Su identidad es totalmente 
resguardada y sus respuestas son de uso exclusivo para el estudio de investigación. 
 
Objetivo general: 
 Describir los factores que influyen en el desempeño del terapeuta ocupacional bajo el 
contexto penitenciario del CDP Santiago 1. 
A.- Desarrollo 
Refiérase brevemente a algunos aspectos de su vida que quisiera compartir, cómo llegó al CDP 
Santiago 1 y cómo percibe su participación en el sub programa laboral. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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